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1.著書・編書
1.生殖機能の組織学,啼乳動物の比岐組織図譜,(菅原七郎,安田泰久,イ1田一
夫,正木淳二編集)山U高弘.分担執竿理工学社(198D
2. Excepta Medica. studies on the induction of lFN-1 Production iπυih'o by a
Streptococcalpreparation, OK-432 (picibanil), Ebina, T., saito, M., Aonu、
ma, E., Yamaguchi, T. and lshida. N.213 224 a984)
3. probioticS 2: Application and practical aspects; Antimutagenic and ant北Umour
activities of lactic acid bacteria. A. Hosono, H. Kitazawa, T. Yamaguchi,89
-132. chapman & HaⅡ, London a明7)
4. Reproductive Bi010gy update (H. Miyamoto and N. Manabe, eds.) section 4
Yamaguchi T.,1de Y., sato T., Nara H., Matsuzaki M., Neuronal and hor・
monaltegulation mechanisms in reproductive systems: Heterogeneity and
Development of somatotrophs and Mammotrophs in Domestic Animals.315
-323. Na1ζanishi printing co., Ltd., Kyoto Japan.(1998)
5.応用生命科学のための生物学入門(谷Π旭,羽柴娜良監修)山U高弘.分担執
筆.第2章.細胞の機肯E,49-92,第5章一 2 動物の生理.201-2Ⅱ.培風
館(1998)
6.反W動物の栄養生理学(小加J剤召編,佐々木康と堺舗茎)山U高弘.分担獣笋
第8章筋芽都1胞からの恬報,心0-443.農山漁村文化協会 a船8)
フ.食と生体防御一21世紀を生き披くための健康増進戦略一(森勝義編)Ⅱ、1
Π高弘ら.分担執筆第 1章 5.乳牛乎U尿の泌乳サイクルと免疫比、答111-
139.菜根出版 a999)
8.食肉科学の道一その過去から未来へ(伊際肇躬,鈴木敦士編)11_ΠΠ高弘,
今中崇博,奈良英利分担執竿.ウシ骨格筋形成におけるサイトカインの役割,
69-78.ミドリ印刷(200の
9.牛の脳アトラス岡村裕昭編,市メL 徹,大藏畷,岡村ネ谷1唱,小堤恭平,斎
藤敏之,根木鉄,山岸規昭,山川島弘農林水産省畜産試験場(20OD
10.応用生命科学のための生物学入門改訂版(羽柴輝良,山Π商弘監修)山口局
弘.分担執筆.2.細胞の機能.1-10, 13-15.培風館(2003)
Ⅱ.牛の解剖アトラス第"誠日本獣除解剖学会監訳,山Π高弘.分扣.訳.第3
章.頭.30-31.チクサン出版社(2005)
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獣 医 組 織 学 第 3 版 . Π 木 獣 氏 解 剖 学 会 編 山 Π 局 弘 , 波 邊 康 一 . 分 択 獣 筆
第 6 章 筋 組 織 . 備 一 7 5 . 学 窓 社 ( 2 0 0 5 )
鬨 説 動 物 形 態 学 . 福 田 勝 洋 編 著 , 山 口 局 弘 他 共 著 . 朝 倉 1 1 1 苫 ( 2 0 0 6 )
" フ ブ イ バ ー " ス ー パ ー バ イ オ ミ メ テ ィ ッ ク ス 近 木 来 の 新 技 術 創 成 山 口 高
弘 , 波 邊 原 ・ 一 分 担 甑 筆 . 3 . 1 . 1 . 動 物 の 動 き 槻 論 , 8 4 - 9 0 . エ ヌ ・ テ ィ ー ・ エ
ス ( 2 0 0 6 )
獣 医 組 舗 斐 学 第 4 版 . 日 本 獣 医 解 剖 学 会 編 , 渡 邊 康 一 , 【 _ 1 _ 1 L 力 高 弘 . 分 担 執 筆
第 6 章 筋 組 織 . 6 9 - 7 9 . 学 窓 社 ( 2 0 0 8 )
カ ラ ー ア ト ラ ス 獣 医 解 剖 学 カ ラ ー ア ト ラ ス 獣 医 解 剖 学 編 架 委 員 会 / 監 訳 山
U 高 弘 , 渡 邊 康 ・ 一 分 担 訳 出 第 2 章 . 頭 部 , 頸 部 お よ び 体 幹 の 筋 膜 と 筋 . チ ク
サ ン 出 版 社 ( 2 0 0 8 )
調 査 報 告 書
1 .  F i n a l  R e p o r t  o f  J a m e s  w .  M C L a U Ⅱ n  F e Ⅱ O w s h i p  F u n d  ( u n i v e 玲 i t y  o f  T e x a s
M e d i c a l  B r a n c h  u s A ) .  T h e  R o l e  o f  M a c r o p h a g e s  i n  R e g u l a t i n g  l m m u n e
R e s p o n s e s  d u r i n g  M u r i n e  c y t o m e g a l o v i r u s  l n f e c t i o n .  T a k a h i r o  Y a m a g u c h i ,
1 ・ 郭 .  a 9 8 6 )
2 . 研 究 成 果 帳 告 書 , 昭 利 6 3 一 平 成 元 年 度 科 学 研 究 鬢 補 助 金 ( ・ 一 般 研 究 C ) 放 射 線
に よ る 免 疫 賦 活 化 作 用 : 放 射 線 に よ る 癌 工 フ ェ ク タ ー 細 胞 の 活 性 化 . 1 - 4 2 ,
山 口 高 弘 代 表 平 成 2 年 3 月
3 . 食 肉 に 関 す る 助 成 研 究 調 査 成 果 蝦 告 書 ( 伊 藤 記 念 財 団 研 究 助 成 釡 ) .  M R I
( M a g n e t i c  R e s o n a n c e l m a g i n g ) で の 断 層 画 像 解 析 に よ る 枝 肉 品 質 評 価 技 術 の
開 発 . 星 野 忠 彦 , 山 口 局 弘 , 大 和 田 修 一 . 鈴 木 惇 . 第 9 巻 . 1 6 0 - 1 6 6 , 平 成
2 年 度
4 . 研 究 成 果 報 告 i Ⅱ , 平 成 2  - 3 年 度 科 学 研 究 費 補 扣 力 金 ( ・ 一 般 研 究 C ) , 食 糧 と し
て の 家 畜 ( 牛 り 啄 ) 骨 格 筋 の 応 用 に 関 す る 基 礎 的 研 究 . 1 - 3 3 . 山 口 高 弘 代 表
平 成 4 年 3 阿
5 . 農 林 水 産 業 特 別 試 験 研 究 費 補 助 金 に よ る 研 究 報 告 齊 ( 平 成 4 - 6 年 度 農 林 水 産
業 特 別 試 験 研 究 費 補 助 金 ) , 牛 ・ 培 養 筋 芽 細 胞 に よ る 筋 線 維 構 築 と そ の 機 序 解
明 に 関 す る 研 究 . 1 - 5 2 . 伊 逹 洋 司 , 山 口 高 弘 , 鈴 木 惇 . 平 成 7 年 4 月
6 . 研 究 成 果 報 告 書 , 平 成 6 - 7 年 度 科 学 研 究 費 補 助 金 ( ・ 一 般 研 究 C ) , 筋 肉 内 脂 肪
交 雑 の 形 成 に 開 す る 瓢 Ⅲ 泡 牛 物 学 的 解 析 . 1 - " . 山 口 高 弘 代 表 平 成 8 午 3 月
フ . 食 肉 に 関 す る 助 成 研 究 調 査 成 果 報 告 書 ( 伊 藤 記 念 財 団 研 究 助 成 金 ) . 豚 の 成 長 ,
肥 育 と 下 垂 体 前 葉 細 胞 の 機 能 と の 関 係 . 山 口 高 弘 , 井 出 陽 一 . 第 1 4 巻 . 1 7 8 -
1 8 4 , 平 成 7 年 度
1 5
1 6
Ⅱ .
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8 食肉に関する助成研究■"査成果報告書(伊藤記念財団研究助成金).豚の成長,
肥育と下垂体前葉細胞機能との関連に関する研究.山口高弘,井出陽一.鮮n5
巻.171-176,平成 8年度
食肉に関する助成研究調査成果報告出(伊藤記念財団研究功成金).豚の成長,
肥育と下垂体市角モ細胞機能との関連に関する研究.山U局弘,井出陽一,佐藤
貴弘.芽Ⅱ6巻.192-196,平成9年度
研究成果蝦告1}・.平成8 -9年度科学研究費補助金(基継研究: B (2)),家
畜骨格筋の筋形成促進因子の同定・分航と作用機序の解明.1-64.11,1口高弘
代表平成10年3打
食肉に関する助成研究訓査成果帳告辨仟尹藤記念財団研究助成金).筋形成過
程の骨格筋細胞でのミオシンアイソフォーム発現の制御.U_1口高弘,今小崇博
第18巻.138-143,平成11年度
食肉に関する助成研究調査成果報告〒1,1(伊藤記念財団研窕助成金).筋形成過
程の骨下餉万細胞でのミオシンアイソフォーム発現の制御.山1、】局弘,古澤大輔,
今ヰル共博,奈良英利,渡邊康・.第19巻.116-120,平成12年度
食肉に関する助成研究調査成果祁告書(伊藤記念財団研究助成金).筋形成過
程の骨格筋細胞でのミオシンアイソフォーム発現の制御.山口高弘,杁苫
郎,今巾崇博,奈良英利,渡邊康一.第20巻. H9-123,平成13年度
形態.生理機能の改変による新農林水産生物の創出に関する総合研究(バイオ
デザイン計画)第1期研究報告書(農林水産技術会議).山口高弘.共焦点レー
ザー顕徴鏡像による酢素蛋白等の有用成分の解析.288-289.平成13年3月
研究成果報告冉.家畜の脳・神経機能の解明と評価に関する基礎的研究(農林
水産技術会議).山口局弘分担平成14年3河
研究成果報告書.平成13-15年度科学研究費補功金(基解研究: B (2)).ウ
シの摂食調節神経ぺプチドのソマトトロフ軸に対する作用機序の解明・分蹴と
作用機序の解明.1-266.山口高弘代表平成16年3月
研究成果報告霄.平成14-16年度科学研究費補助金(基盤研究: B (2)).ウ
シ筋肉内脂肪細胞の新規な分化造伝子の特定と脂肪交雑機構の解明.1-266
山口高弘分担平成17年3刀
交付金プロジェクト帳告由・(乎成13-17年度)独立行政法人農業・食品産業
技術総合研究機構動物衛生研究所乳房炎の発生機構の解明と防除技術の開発
山口商弘乳腺上皮細胞の機能的多様性と感染抵抗性の解明.能一郭.平成18
年3刀
研究成果報告腎.平成17-19年度科学研究費補助金(基盤研究: A).骨格筋
形成因子,ミオスタチンの産肉朋貿Ⅲ乍用の令容解明とその産肉性向上への活用
1-321. 1_1_1口商弘代表平成20年3 J]
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研 究 成 果 報 告 冉 . 平 成 1 7 - 1 9 年 度 科 学 研 究 安 補 助 金 ( 基 盤 研 究 :  B ) . サ ブ ト
ラ ク シ ョ ン 法 に よ る 脂 肪 交 雑 遺 伝 子 の 単 雜 と 発 現 制 御 機 構 の 解 明 . 1 - 2 5 4 . 1 _ Ⅱ
U 局 弘 分 担 平 成 2 0 年 3 月
研 究 成 果 帳 告 ; 井 . 平 成 1 8 - 1 9 年 度 科 学 研 究 費 補 助 金 ( 基 緋 研 究 : ( B ) 海 外 学
術 調 査 ) . 束 北 ブ ジ ブ 地 域 の 肉 用 牛 造 伝 資 源 の 開 発 と そ の 活 用 技 術 の 基 雛 形 成
に 関 す る 調 査 研 究 . 1 - 1 3 0 . 山 口 商 弘 代 表 平 成 2 0 年 3 月
2 2
Ⅲ .
研 究 論 文
1 .  F u n c t i o n a ]  m o r P 1 1 0 1 0 g y  o f  t h e  a n t e r i o r  p i t u i t a r y  g l a n d . 1 .  T h e  c e 1 1 t y p e s  a n d
d i s t Y i b u t i o n  i n  t h e  a n t e r i o r  p i t u i t a r y  g l a n d o f  p i g s  o f  d 迂 f e r e n t  s e x e s  a n d  a g e s
Y a m a g u c h i ,  T . ,  H o s h i n o ,  T .  a n d  T a m a t e ,  H .  T o h o k u  J .  A g r i .  R e S 「  2 4 , 4 1
5 3  ( 1 9 7 3 )
2 .  F u n c t i o n a l m m ' p h 0 1 0 g y  o {  t l w  a n t e r i o r  p i t u i t a r y  g l a n d . Ⅱ .  o x i d a t i v e  e n z y m e s
O f  t h e  a n t e r i o r  P 北 U i t a r y  g l a n d  i n  t h e  p i g .  Y a m a g u c h i ,  T . ,  H o s h i n o ,  T .  a n d
T a m a t e ,  H .  T o h o k u  J .  A g r i .  R e s . , 2 4 , 1 2 8 - 1 3 7  a 9 7 3 )
3 . 種 々 の 環 境 卜 に お け る ラ ヅ ト 下 垂 体 前 葉 で の  G r o w t h  h o r m o n e ,  A c i d  p h o s ・
P h a t a s e ,  E s t e r a s e の 変 動 . 山 Π 高 弘 , 星 野 忠 彦 , 玉 乎 英 夫 . 日 畜 東 北 支 部 会
綴 , 2 4 , 1 0 - H  a 9 7 4 )
4 .  A  c o m p a r a t i v e  h i s t o c h e m i c a l  s t u d y  o n  a l k a l i n e  p h o s p h a t a s e  o f  t h e  a n t e r i 0 τ
P i t u i t a r y  g l a n d  i n  v a t i o u s  m a m m m a l s .  Y a m a g u c h i ,  T . ,  H o s h i n o ,  T .  a n d  T a ・
m a t e ,  H .  T 0 1 〕 o k u  J .  E X P .  M e d . , 1 3 3 , 1 6 7  - 1 7 4  a 9 8 D
5 .  1 n d u c t i o n  o f  i n t e t f e r o n - 1  i n  m o u s e  s p ] e e n  c e 1 1 S  b y  o K - 4 3 2 ,  a  p r e p a r a t i o n  o f
S t r e p t o c o c c u s  p y r o g e n e s .  s a i t o ,  M . ,  E b i n a ,  T . , 1 く o i ,  M . ,  Y a m a g u c h i ,  T . ,
K a w a d e ,  Y .  a n d  l s h i d a ,  N .  c e 1 1 . 1 m m u n 0 1 . , 6 8 , 1 8 7  - 1 9 2  a 9 8 2 )
6 .  A n t i t u m o r  a n d  i n t e r f e T o n - i n d u c i n g  a c t i v i t i e s  o f  T H 6 9 ,  a  w h o l e  b a c t e r i a l
P r e p a r a t i o n  o {  s t r e p t o c o c c u s  f a e c a l i s ,  i n  m i c e .  A b e ,  N . ,  Y a m a g u c h i ,  T . ,
H o s h i n o ,  F . ,  s u z u k i ,  F .  a n d  l s h i d a ,  N .  G a n n , 7 3 , 8 1 1 - 8 1 8  a 9 8 2 )
フ .  T i m e - 1 a p s e  m i c r o c i n e m a t o g r a p h i c  a n a l y s i s  o f  t h e  n a t u r a l  c y t o t o x i c i t y  o f  m u ・
r i n e  l y l n p h o c y t e s :  M o r p h 0 1 0 g y  o f  l i v i n g  n a t u r a l  k i Ⅱ e r  ( N K )  c e l ] S .  E b i n a ,  T . ,
Y a m a g u c h i ,  T . ,  s a i t o ,  M .  a n d  l s h i d a ,  N .  M i c r o b i 0 1 . 1 m m u n 0 1 . , 2 6 , 1 0 9 5  1 0 9 9
a 9 8 2 )
8 .  s a i t o ,  M . ,  Y a m a g u c h i ,  T . ,  E b i n a ,  T . ,  K o i ,  M . ,  A o n u m a ,  E . ,  u s a m i ,  H .  a n d
I s h i d a ,  N . 1 n  v i t r 0  皿 ' o d u c t i o n  o f  i m m u n e  i n t e r f e r o n  ( 1 F N 力  b y  m u r i n e  s p l e e n
C e Ⅱ S  w h e n  d H f e r e n t  s e n s i t i z i n g  a n t i g e n s  a r e  u s e d  i π υ i か o  a n d  i 1 1  υ i i ? ' 0 .  c e Ⅱ
I m m u n 0 1 . , 7 8 , 3 7 9 - 3 8 6  ( 1 9 8 3 )
9 Development o{ muticeⅡUlar spheroids of HeLa ce11S cocultured with fibrob・
Iasts and their response to x-irradiation. sasaki, T., Yamamoto, M.,
Yamaguchi, T. and sugiyama, S. cancer Res.,44,345-351 (1984)
Immune interferon production by TH69, a lyophⅡized preparation of strep・
tococcus faecalis, in murine spleen ceⅡ Cultures. Yamaguchi, T., K山'oda, Y.,
Saito. M., Ebina, T., Hoshino, F. and lshida, N. Microbi01.1mmuno].,28,
60]-610 (1984)
PartiCゆation of macrophages in enhanced iπυiiro immune interferon (1FNガ
Production with mouse sp]een ceⅡS. Yamaguchi, T., Kuroda, Y., Yokoyama,
T., saito, M., Ebina, T., Hoshino, F. and lshida, N. Microbi01.1mmun01.,28,
]03]-10如 a984)
Induction o{interferon and activation of NK ceⅡS and macrophages in mice by
Oral administration of Ge-132, an organic germanium compound. ASO, H.,
Suzuki, F., Yamaguchi, T., Hayashi, Y., Ebina, T. and lshida, N. Microbio]
Immun01.,29,儒 74 a985)
Antimetastatic e丘ect of bi010gical response modifiers in the " doub]e grafted
tumor system". Ebina, T., Kohya, H., Yamaguchi, T, and lshida, N. Jpn']
Cancer Res.,フフ,1034-1042 a986)
Relationshゆ between the production of murine cytomegalo-vjrus and intaイe・
ron in macrophages. Yamaguchi, T., shinagawa, Y. and p0Ⅱard, R.B. J. Gen
Viro].,御,2961-2971 a988)
The " double gra丘ed tumor system" proposed to find e丘ector ceⅡS in the
analyses of antit山nor e丘ects of BRMS. Kohya, H,, Ebina, T., Yamaguchi, T
and lshida, N. BiotheTapy,1,139 -151 a989)
A comparative moTphometrical analysis of the amount and dish'ibution of fat
Within muscles of Japanese Black cattle, Japanese shorthorn, and their cross・
bred (FI) steers. Hoshino, T., suzuld, A., Yamaguchi, T., ohwada,0. and
Ota, M. Toho]くU, J. Agri. Res.,如,57-64 a99の
1啄の肺での Enzootic pneum伽ia に伴う抗体産牛乳刑包の分布挙動.糾野芳弘,
山口高弘,渡辺明,星野忠彦.日畜会桜,61,585一諦o a99の
Antitumoral activity of slime-forming, encapsulated ιαdomιaιS 1αdis subsp
ι1ι1π0少is isolated hom scandinavian ropy sour milR,"viili". Kitazawa, H.,
Toba, T.,1toh, T., Kumano, N., Adachi, S. and Yamaguchi, T. Anim. sd
Techn01.(Jpn),62,27フ-283 a船D
Long-term cultuTe of swine myogenic ce11S. Yamaguchi, T., Kita2awa, H. and
Hoshino, T. Anim. sd. Techn01.(Jpn),62,20-627 a991)
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F u n c t i o n a l a ] t e r a t i o n  o f m a c r o p h a g e s  b y  a  S Ⅱ m e - f o r m i n g ι α d 0 ω ι C 1 ι S  1 α d i s s s p
ι 1 ' ι 1 π 0 ア i s .  K i t a z a w a ,  H . ,  N o m u r a ,  M . ,  R o h ,  T .  a n d  Y a m a g u c h i ,  T .  J .  D a i r y  s c i . ,
7 4 , 2 0 8 2 - 2 0 認  a 9 9 D
I n d u c t i o n  o {  m a c r o p h a g e  c y t o t o x i c i t y  b y  s l i m e  p r o d u c t s  p r o d u c e d  b y  e n c a p ・
S u l a t e d  ι α d o c 0 ι ι 1 ι S  1 α ι h s  s s p .  C I ' ι ? π 0 1 1 ' S .  K i t a z a w a ,  H . ,  R o h ,  T .  a n d  Y a m a g u c h i ,
T .  A n i m .  s d .  T e c h n 0 1 . ( J p n ) , 6 2 , 8 6 1  8 6 6  ( 1 9 9 1 )
C y t o c h e m i c a l  c h a r a d e r i s t i c s  o f  d o n a ]  m y o g e n i c  c e Ⅱ S  d e r i v e d  f r o m  s w i n e
S k e l e t a l  m u s c l e .  Y a m a g u c h i ,  T .  a n d  H o s h i n o ,  T .  A n i m .  s d .  T e c h n 0 1 . ( J p n ) ,
6 3 , 8 - 1 5  a 9 9 2 )
M R 画 像 ( M a g n e u c  R e s o n a n c e l m a g i n g ) に よ る 牛 枝 肉 の 脂 肪 沈 着 の 盲 平 価 法
山 口 高 弘 , 大 和 幽 修 一 ・ , 米 谷 定 光 , 鈴 木 惇 , 小 堤 恭 乎 , 吉 武 充 , 松 本 恒 ,
坂 本 澄 彦 , 佐 藤 晃 三 , 星 野 忠 彦 . 日 畜 会 報 , 6 3 , 4 3 7 - 4 3 9  ( 1 鴨 2 )
I n t e r t e r o n  i n d u c t i o n  i n  m u r i n e  p e r i t o n e a l  m a c r o p h a g e  b y  s t i m u ] a t i o n  w i t h
L a c t o b a c i l ] u s  a c i d o p h i l u s .  K 北 a z a w a ,  H . ,  M a t s u m u T a ,  K . , 1 t o h ,  T .  a n d
Y a m a g u c h i ,  T .  M i c r o b i 0 1 . 1 m m u n 0 1 . , 3 6 , 3 1 1 - 3 1 5  a 9 9 2 )
R e g u l a t i o n  o f  s w i n e  m y o g e n i c  c e Ⅱ  d i f f e r e n t i a t i o n  b e f o r e  t h e  o n s e t  o f  f u s i o n
Y a m a g u c h i ,  T .  a n d  K i t a z a w a ,  H .  A n i m .  s c i .  T e c h n 0 1 . ( J p n ) , 6 3 , 3 5 8 - 3 6 7
a 9 9 2 )
M R 画 像 ( M a g n e t i c  R e s o n a n c e l m a g i n g ) に よ る 牛 枝 肉 の 胸 最 長 筋 で の 脂 肪
交 雑 の 評 価 . 山 口 高 弘 , 小 堤 恭 平 , 大 和 田 修 一 , 米 谷 定 光 , 鈴 木 惇 , 松 本
恒 , 坂 木 澄 彦 , 八 巻 邦 次 , 吉 武 充 , 佐 藤 晃 三 , 星 野 忠 彦 . 日 畜 会 報 , 船 ,
9 4 2 - 9 妬 ( 1 9 9 2 )
B - c e Ⅱ  m i t o g e n l c  a c t i v i t y  o f  s l i m e  p r o d u c t s  p r o d u c e d  f r o m  s l i m e - f o r m i n g ,
e n c a p s u l a t e d  ι α C t 0 ι 0 ι ι 記 S  1 α ι t i s  s s p .  c r ι " 1 0 π ゞ .  K i t a z a w a ,  H . ,  Y a m a g u c h i ,  T .  a n d
I t o h ,  T .  J .  D a i r y  s c i . , 7 5 , 2 9 4 6 - 2 9 5 1  ( 1 9 9 2 )
C y t o c h e m i c a l  a n d  b i o c h e m i c a l  c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  a l k a ] i n e  p h o s p h a t a s e  i n
S w i n e  a d e n o h y p o p h y s i s .  Y a m a g u c h i ,  T .  T o h o k u  J .  A g r i .  R e s . , 4 3 , 1 5 - 2 3
( 1 9 9 2 )
I n t e r f e r o n  i n d u c t i o n  b y  m u r i n e  p e r i t o n e a l  m a c r o p h a g e  s t i m u l a t e d  w i t h  ι α ι ・
i o h a a ' 1 1 1 ι S  g a s S ι ガ .  M a t s u m u r a ,  K . ,  K i t a z a w a ,  H . , 1 t o h ,  T .  a n d  Y a m a g u c h i ,  T
A n i m .  s c i .  T e c h n 0 1 . ( J p n ) , 6 3 , 1 1 5 7 - 1 1 5 9  a 9 9 2 )
B - c e Ⅱ  m i t o g e n  p r o d u c e d  b y  s l i m e - f o r m i n g ,  e n c a p s u l a t e d  ι α d 0 ω C C 記 S  1 α d i s
S S P . ι ア ι " 1 0 ア 1 S  i s o l a t e d  丘 o m  r o p y  s o u r  m i ] k ,  v l i l i .  K i t a z a w a ,  H . ,  Y a m a g u c h i ,  T . ,
M i u Y a ,  M . ,  s a i t o ,  T .  a n d  l t o h ,  T .  J .  D a i l y  s d . , 7 6 , 1 5 1 4 - 1 5 1 9  a 9 9 3 )
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31 Comparative activity of B-ceⅡ mitogen, a phosphopolysaccharide, produced
by L.1actis ssp. cremoris on vaTious lymphocytes. Kitazawa, H., Yamaguchi,
T., Fujimoto, Y. and ltoh, T. Anim. sci. Techn01.(Jpn),64,605-607
a993)
An analysis of mitogenic response of phosphopolysaccharide, a B-ceⅡ mitogen
Produced by ιαCtoc0ιC1ιS 1αιh'S SSP.ι1ι1π0アis, to spleen ce11S. Kitazawa, H,,
Yamaguchi, T., Fujimoto, Y. and Roh, T. Anim. sci. Techn01.(Jpn),64,
8俳一811 a993)
Alkaline phosphatase activity in the gonadotropic ce11S of swine adeno・
hypophysis. Yamaguchi, T. Acta Histochem. cytochem.,26,365-371
a993)
Ultracytochemica110calization of alkaline phosphatase in swine gonadotropic
Ce11S. Yamaguchi, T. J. vet. Med. sd.,56,529533 a994)
Expression of mRNA encording lFNa in macrophages stimulated with Lac・
tobaciⅡUs gasseri. Kitazawa, H., Tomioka, Y., Matusmura, K., ASO, H.,
Mizugaki, M.,1toh, T. and Yamaguchi, T. FEMS Microbi01. Letters,120,
315-322 a994)
A preadゆOcyte donal ceⅡ line fTom bovine intramuscular adipose tissue
Nonexpression of GLUT-4 Protein druing adipose differentiation. ASO, H.,
Abe, H., Nakajima,1., ozutsumi, K., Yamaguchi, T., Takamori, Y., Kodama,
A., Hoshino, F. B., Takano, S., Biochem. Biophys. Res. commun.,213,369 ・
375 a995)
Induction of lNFl and lL-1α Production in macrophages stimulated with
Phosphopolysaccaride produced by ιαCtococC1ιS 1αCtis ssp. cfι1π01'is. Kitazawa,
H.,1toh, H., Tomioka, Y., Mizugaki, M. and Yamaguchi, T.1nt. J. Food
Microbio].31,99-106 a996)
乳房炎牛の乳頭粘膜におけるlgA陽性細胞の分布.平塚雅之,山口高弘,
柳恒夫,鈴木惇.日獣会誌.四,729-731 a996)
Influence ol prostaglangin E2 0n chicIく myoblast di丘erentiation during 血e
myogenesis. Nishida, H., Yamaguchi, T., sato, K., ohtsu, H. and Akiba, Y
Anim. sci. Techn01.68; 381 384 a997)
Adipose tissue extTace11UlaT matrix: newly organized by adipocytes during
differentiation. Nakajima l,, Yamaguchi T., ozutsumi K. and AS0 11
Differentiation,63,193-2山(1998)
Variation in cD4+ T and cD8+ T }ymphocyte subpopulations in bovine
mammary gland secretions during latctating and non-1actating periods. Asai
K., Kai K., Rikiishi H., sugawara s., Maruyama Y., Yamaguchi T., ohta M
and Kumagai K. vet.1mmuro].1mmuropath01.,65,51-61 a998)
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53 Pulsatile growth hormone secretion, circulating insulin-1ike growth factor-1
Concentration and ce11Ular density of somatotrophs between wagyu and H01・
Stein steers. Matsuzaki M., sato T., Morita s., shiba N., Tsuneishi E., Hara s.,
Ozutsulni K. and Yamagud〕i T. Anim. sci.,73,425-432 (20OD
Immunohistochemica110calization of rhamnose-binding lectins in the steel・
head trout (0πC0アh),πιh1ιS ?π夕えiss). Tateno H., Yamaguchi T., ogawa T.,
Muramoto K., watanabe T., Kamiya H. and saneyoshi M. Develop. comp
Immun01.,26,543-550 (2002)
Constitutive expression of a bacterial pa杜ern recognition receptor, CD14, in
human salivary glands and secretion as a soluble form in saliva. uehara A.,
Sugawara s., watanabe K., Echigo s., sato M,, YamaguchiT. and Takeda H
Clin, Diag,1'ab.1mmun01.,10,286-292 (2003)
Immunohistochemica] detection of pituitary transcription factor-1 in para丘n
Sections of bovine adenohypophysis a丘eT wet heat-induced antigen retrieval
Matsuzaki M., sato T., watanabe K., shiba N., Tsuneishi E., and Yamaguchi
T. Anim. sci. J.,74,137143 (2003)
Expression of lL-2 receptor beta and gamma chains by human gingiva]
Obroblasts and up-regu】ation o{ adhesion toneutrophils, in response to lL-2
Ozawa A., Tada H., Tamai R., uehara A., watanabe K., Yamaguchi T.,,
Shimauchi H., Takada H. and sugawara s. J. Leukocyte Bi01.,74,352-359,
(2003)
Differentialcharacteristics of microfo]d ceⅡS on the dome epithelium of pordne
ileum. Kido T., ohwada s., watanabe K., ASO H. and Yamaguchi T. Anim
Sci. J.,74,375382 (2003)
Inaammatory responses of bovine polymorphonudear neutrophils induced by
Staphylococcal enterotoxin c via stimulation of mononuclear ce11S. Kuroishi T.,
Komine K', Asai K., Kobayashi J., X入latanabe K., Yamaguchi T., Kamata s
and Kumagai K. clin. Diag. Lab.1mmun01.,10,1011-1018 (2003)
Diffa'ential gene expression of cytoldne and ceⅡ Sur{ace moleculeS 血 T ceⅡ
Subpopulation derived h'om mammary gland secretion of cows. Asai K,
Yamaguchi T., Kuroishi T., Komine Y., Kai K., Komine K. and Kumagai K
Am. J. Rep.1mmun01.,50,453-462 (2003)
Induction ofnitric oxide productionmediated by tumor necrosis fador alpha on
Staphylococca] enterotoxin c-stimulated bovine mammary gland ce11S. KO・
mine K., Kuroishi T., Komine Y,工入latanabe K., Kobayashi J., Yamaguchi T.,
Kamata s. and Kumagai K. clin. Diag, Lab.1mmun01.,11,203 -210 (2004)
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C l o n i n g  a n d  e x p r e s s i o n  o f  t y p e  x n  c 0 Ⅱ a g e n  i s o f o r m s  d u r i n g  b o v i n e  a d i p o ・
g e n e s i s .  T a h a r a  K . ,  A S O  H . ,  Y a m a s a k i T . ,  R o s e  M T . ,  T a k a s u g a  A . ,  s u g i m o t o
Y . ,  Y a m a g u c h i  T . ,  T a k a n o  s .  D i f f e r e n t i a t i o n , 7 2 , 1 1 3  1 2 2  ( 2 0 0 心
初 乳 形 成 に 向 け た 乾 乳 期 乳 腺 免 疫 機 枇 の 変 動 と ラ ク ト フ ェ リ ソ の 関 与 . 小 宅 優
美 子 , 小 樂 健 一 , 貝 健 三 , 板 橋 昌 志 , 植 松 正 巳 , 木 舩 厚 恭 , 小 林 仁 , 山 口
高 弘 , 熊 谷 勝 男 . 日 畜 会 蛾 , 7 5 , 2 0 5 - 2 1 2  ( 2 0 0 4 )
T h e  p r o f i l e  o t  g e n e  e x p r e s s i o n  d u r i n g  b o v i n e  a d i p o g e n e s i s :  c l o n i n g  a n d  e x ・
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50 Age-related changes of leukocytes and T ceⅡ Subsets in peripheral blood of
Japanese Black catue. Tanaka s., Miyazawa K., watanabe K., ohwada s., ASO
H., Nishida s. and Yamaguchi T.12th AAAP Animal science congress
2006.9, Busan, Korea.(oraD
51 Immunohistochemical characterization of ce]1types express]ng the ceⅡU]ar
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T., Tanaka s., TalくalくUra l.,エハ1atanabe K., ohwada s., Kitazawa H., Rose M
T., sakaguchis., Katamine s, YamaguchiT and ASO H. American sodetyfor
Ce11 Bi010gy.46th Annual Meeting.2006.12, san Diego, USA (poster)
52 Establishment of a donal porcine intramuscular preadゆOcyte (PIP) 1ine
Sanosaka M., ASO H., suzukiK., Minashima T., watanabe K., ohwada s. and
Yamaguchi T. American sodety for ceⅡ Bi010gy.46th Annual Meeting
2006.12, san Diego, USA (poster)
53 An estab】ished anterior pituitary progenitor ce11S (BPC-1) could produce
Severalinaammatory cytolanes by 牡〕e stimu]ation through itS 11-18 receptors
Nagai Y., ogasawara H., ASO H., Taketa s. and Yamaguchi Y. American
Society for ceⅡ Bi010gy.46th Annual Meeting.2006.12. san Diego, USA
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54 Characters and functi011S of anterior pjtuitary ptogenitor cel]s that are identifi
ed by a novel monoclonal antibody. Nagai Y., ASO H., ogasawara H.,1anaka
S., watanabe K., ohwada s and Yamaguchi T. Joint Annual Meeting ofthe
American Dairy sdence Association (ADSA), poultry sdence Assodation
(PSA), Asociaci-n Mexicana de producci-n Animal (AMPA), and the
American sodety of Animal science (ASAS).2007.フ. san Antonio. USA
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55 MSTN regu]ates lGF-2 but not lGF-1 expression during myogenesis of cat・
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Yamaguchi T. Joint Annual Meeting ofthe American Dairy sdence Associa・
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Producd-n Animal (AMPA), and the American society of Animal science
(ASAS).2007.フ. san Antonio. USA (oraD
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66 Myostatin expresses in neurons related to oHadory system in the brain
Iwasald s., Miyake M., Kitagawa E., watanabe K., ohwada s, ASO H. and
Yamaguchi T. American society for ceⅡ Bi010gy,49th Annual Meeting
2009.12. san Diego, USA (poster)
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metabolism. watanabe H., Akasaka D., saito K., ogasawaTa H., Kanaya T.,
Miyake M., Hondo T., Takahashi Y., sato K., ohwada s., watanabe K.,
Yamaguchi T. and ASO. H. American society for ceⅡ Bi010gy,49th Annual
Meeting.20四.12. san Diego, USA (poster)
Silencing TIEGl expression promotes myotube formation through regulation
Of apoptosis. Miyake M.,1Wasakis., Takahashi H., watanebe K., ohwada s.,
ASO H. and Yamaguchi H. American society for ceⅡ Bi010gy,49th Annua]
Meeting.2009.12., san Diego, USA (poster)
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国内会議・学会
特別講演
1.ラクトフェリンによる乎U尿上皮細胞のブポトーシスの誘導,山口高弘,第5回
乳房炎研究会学術集会シンポジウム.2000年9月,仙台国際センター,仙台市
2.顕微鏡で見る食品の品質とおいしさ一食肉製品と乳製品の食品組織学一,
山口高弘,日本畜産学会公開講演会:東北の家畜と動物性食品のフロンティブ
サイエンス潤いとおいしさを求めて,2003年7月,仙台市青年文化センター,
仙台市
3.古くて新しい病気一乳房炎一山口高弘,大動物臨床アカデミー,北海道
大学・酪農学園大学現代GP,2008年9児,酪農学園大学,江別市
4.牛肉の自給率の向上と次世代型肉用牛開発の展望,山口局弘,第59回東北畜産
学会大会,2009年9月,東北大学,仙台市
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招待・指名講演
1.筋線維型の可変性と肉質,波邊康一,金野俊洋,山口商弘,第98回日木畜産学
会大会シンボジウム.2001年3月,東北学院大,仙台市
2.筋芽細胞による筋管形成機序,奈良英利,山口高弘,第98回日本畜産学会大会
シソポジウム.2001年3月,東北学院大,仙台市
3.ソマトトロフの構造と機能,佐藤貴弘,山口高弘,第98回日本畜産学会大会シ
ンポジウム.2001年3月,東北学院大,仙台市
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鶏 筋 細 胞 の 増 殖 . 分 化 に 対 す る ケ ト ソ 体 の 作 用 . 大 津 晴 彦 , 山 口 高 弘 , 西 田 浩
佐 藤 幹 , 耿 藥 征 夫 . 第 9 8 回 日 本 畜 産 学 会 大 会 シ ン ポ ジ ウ ム . 2 0 0 1 年 3 月 ,
τ , ゴ
ノ 【 立 、 ,
東 北 学 院 大 , 仙 台 市
乎 U 保 機 能 と 乎 U 保 免 疫 . 山 口 高 弘 . 第 1 3 2 回 日 本 獣 医 学 会 集 会 シ ン ポ ジ ウ ム ,
2 0 0 1 年 1 0 月 , 岩 手 大 学 , 盛 岡 市
ウ シ 乳 腺 上 皮 細 胞 で の m l E L  と 乳 腺 上 皮 細 胞 と の イ ン ト ラ ネ ヅ ト . 1 、 Ⅱ Π 高 弘 ,
熊 谷 勝 男 . 第 1 3 6 回 日 木 獣 医 学 会 集 会 シ ン ポ ジ ウ ム , 2 0 船 午 1 0 月 , 青 森 市 文 化
会 館 , 青 森 市
摂 食 調 節 祁 経 ぺ プ チ ド の 下 垂 体 前 葉 細 胞 で の 発 現 と そ の 役 割 . 山 日 高 弘 , シ ン
ポ ジ ウ ム 「 視 床 下 部 一 下 垂 体 系 の 形 態 学 研 究 の 鰔 近 の ト ピ ッ ク ス 」 , 第 2 0 回 日
本 下 垂 体 研 究 会 ・ 第 3 2 回 日 本 神 経 内 分 泌 学 会 介 同 学 術 集 会 「 B r a i n - P 北 U 北 a w
2 0 0 5 」 , 2 0 備 年 7 月 , 万 国 津 梁 館 , 名 護 市
乳 房 炎 発 症 に 伴 う 乳 腺 上 皮 細 胞 の 免 疫 応 答 . 山 口 高 弘 . 第 1 0 回 日 本 乳 房 炎 研 究
会 学 術 集 会 信 三 念 シ ソ ポ ジ ウ ム ) , 2 0 0 5 年 1 0 月 , つ く ぱ 国 際 会 議 場 , つ く ぱ 市
乳 房 炎 の 新 知 見 一 こ こ ま で 進 ん だ 乳 房 炎 研 究 ・ ・ 乾 乎 U 明 治 療 に よ る 乳 房 炎 防
除 . 板 垣 昌 志 , 高 橋 純 子 , 山 Π 高 弘 , 田 中 沙 智 , 貝 健 三 , 栗 林 康 子 . 日 本 獣
医 師 会 . 日 木 獣 医 学 会 連 携 大 会 企 画 合 同 シ ン ポ ジ ウ ム ( 第 1 4 1 回 Π 本 獣 医 学 会
学 術 集 会 ) , 2 0 0 6 年 3 月 , つ く ば 国 際 会 議 場 , つ く ぱ 市
日 本 短 角 種 D M 牛 の 特 質 と ミ オ ス タ チ ン 作 用 , 日 本 畜 産 学 会 企 画 シ ン ポ ジ ウ ム
「 ル ミ ナ ン ト バ イ オ ロ ジ ー の 新 展 開 」 . 山 口 高 弘 . 日 本 畜 産 学 会 第 1 0 6 回 大 会 ,
2 0 0 6 年 3 月 , 九 州 大 学 , 北 九 州 市
マ イ オ ス タ チ ン 欠 損 牛 に よ る 骨 格 筋 肥 大 機 構 . 林 晋 一 郎 , 渡 邊 康 ・ , 麻 生
久 , 山 口 高 弘 . 北 里 大 学 獣 医 畜 産 学 凱 タ ＼ イ テ ク ・ り サ ー チ ・ セ ン タ ー セ ミ ナ ー ,
2 0 0 6 年 9 刀 , 古 牧 温 泉 青 森 屋 , 三 沢 市
下 垂 休 前 葉 細 胞 の イ ム ノ エ ン ド ク ラ イ ン ネ ッ ト ワ ー ク . 山 口 高 弘 , 永 井 康 裕
日 本 下 垂 体 研 究 会 第 2 2 回 学 術 集 会 ・ シ ン ポ ジ ウ ム 1 「 下 垂 体 前 葉 研 究 の 展 望 」 ,
2 0 0 7 年 8 月 , 湘 南 国 際 村 セ ン タ ー 国 際 会 議 場 , 神 奈 川 県 葉 山 町
筋 線 維 の 機 能 的 分 化 と 筋 線 維 型 移 行 . 山 口 高 弘 ・ 渡 邊 康 一 . 第 3 8 回 繊 維 学 会 夏
季 セ ミ ナ ー , 2 0 0 7 年 9 月 , サ ン ホ テ ル フ ェ ニ ッ ク ス , 宮 崎 市
下 垂 体 前 葉 細 胞 の 機 能 調 節 因 子 と そ の 作 用 . 山 口 局 弘 . 日 木 下 垂 体 研 究 会 第 2 4
回 学 術 集 会 ・ 吉 村 賞 受 賞 講 演 , 2 0 0 9 年 8 月 , 古 牧 温 泉 青 森 屋 , 三 沢 市
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性の増強について.麻生久,山口高弘,中田勝彦,海老名卓三郎,石田名香
雄.第39回日本癌学会総会.1980年,東京
有機ゲルマニウム化合物Ge-132の抗肺癌機序に関する研究Ⅲ.ヒトでの
Ge-132投与による IFN誘起と NK活性増強.麻生久,山口高弘,海老名
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O K - 4 3 2  に よ る イ ン タ ー フ ェ ロ ン 産 生 機 庁 に 関 す る マ ク ロ フ ァ ー ジ の 作 用
斉 藤 元 男 , 児 井 稔 , 山 口 高 弘 , 柴 田 芳 実 , 海 老 名 卓 三 郎 , 石 田 名 香 雄 . 第 Ⅱ
回 H 本 免 疫 学 会 総 会 , 1 9 8 1 年 , 東 京
I n t e r f e r o n  c h a Ⅱ e n g e s c a n c e r . 海 老 名 卓 三 郎 , 麻 生 久 , 山 口 高 弘 , 栄 井 明 ,
斉 藤 元 男 , 石 田 名 香 雄 . 第 4 1 回 ウ イ ル ス 抑 制 1 洞 子 研 究 会 .  1 9 8 1 年 , 東 京
I m m u n o p o t e n t i a t o r  誘 起 I F N - 7  と そ の  i π υ i 加 に お け る 生 物 活 性 . 斉 藤 元 男 ,
山 口 高 弘 , 海 老 名 卓 三 郎 , 青 沼 悦 子 , 児 井 稔 , 石 田 名 香 雄 . 第 4 1 回 ウ イ ル ス
抑 制 囚 子 研 究 会 . 1 9 8 1 守 ・ , 東 京
感 作 マ ウ ス 脚 細 胞 に お け る  T H 6 9 ,  O K - 4 3 2  の I F N - 1 産 生 機 序 の 解 明 . 黒 田
洋 子 , 山 口 高 弘 , 星 野 文 彦 , 斉 藤 元 男 , 海 老 名 卓 三 郎 , 石 田 名 香 雄 . 第 4 1 回 日
本 癌 学 会 総 会 . 1 9 8 2 午 , 大 阪
I F N - 1 に よ る マ ウ ス  M e t h - A  s a r c o m a  に 対 す る 抗 腫 揚 効 果 ( そ の  D . 斉 藤
元 男 , 山 口 高 弘 , 野 田 哲 生 , 児 井 稔 , 海 老 名 卓 三 郎 , 石 田 名 香 雄 . 第 4 1 回 日
木 癌 学 会 総 会 . 1 9 8 2 年 , 大 阪
I F N - 1 ' に よ る マ ウ ス  M e t h - A  s a r c o m a  に 対 す る 抗 腫 癌 効 果 ( そ の  2 ) - i π
仇 ' h 0 に お け る 刻 〕 果 に つ い て . 野 醐 哲 生 , 斉 藤 元 男 , 山 口 高 弘 , 児 井 稔 ,
海 老 名 卓 三 郎 , 石 田 名 香 雄 . 第 4 1 回 日 本 癌 学 会 総 会 , 1 9 8 2 年 , 大 阪
1 π 呪 ' h 0  に 於 け る  I F N 1 産 生 を 抑 制 す る 細 胞 の 解 析 . 山 口 高 弘 , 黒 田 洋 子 , 斉
藤 元 男 , 麻 生 久 , 海 老 名 卓 三 郎 , 石 田 名 香 雄 , 星 野 文 彦 . 第 1 2 回 日 本 免 疫 学
会 総 会 . 1 9 8 2 午 , 仙 台
I n t e r f e r o n 7 q F N 一 力 産 生 に お け る  l n t e r l e u k i n 2 ( 1 L 2 ) 及 び 血 清 因 子 の 影 饗 . 斉
藤 元 男 , 青 沼 悦 子 , 田 村 啓 二 , 野 田 哲 生 , 児 井 稔 , 1 _ 1 _ 1 口 高 弘 , 海 老 名 卓 三 郎 ,
石 田 名 香 雄 . 第 1 2 回 日 本 免 疫 学 会 総 会 . 1 9 8 2 年 , 仙 台
バ ク テ リ ア 感 作 マ ウ ス 胖 紳 1 胞 に お け る  I F N - 1 産 生 機 序 . 煕 田 洋 子 , 山 口 高 弘 ,
斉 藤 元 男 , 海 老 名 卓 三 郎 , 石 田 名 香 雄 , 星 野 文 彦 . 第 4 2 回 ウ イ ル ス 抑 制 因 子 研
究 会 . 1 9 8 2 年 , 仙 台
1 π 悦 ' h 0  に 於 け る  C o n  A 誘 起 I F N - 1 の 細 胞 増 殖 抑 制 効 果 . 野 田 哲 生 , 斉 藤 元
男 , 青 沼 悦 f , 児 井 稔 , 山 口 高 弘 , 海 老 名 卓 三 郎 , 石 田 名 香 雄 . 第 4 2 回 ウ イ
ル ス 抑 制 因 子 研 究 会 . 1 9 8 2 年 , 仙 台
S 加 っ 加 ω C a 岱 つ ヅ 0 g ι π ι S  S U  株 ( O K - 4 3 2 ) の  C e Ⅱ  W a Ⅱ  1 画 分 の  I F N - 1 誘 起 有 凱 こ つ
い て ' 斉 藤 元 男 , 青 沼 悦 子 , 山 口 高 弘 , 児 井 稔 , 海 老 名 卓 三 郎 , 石 田 名 香 誠
第 4 2 回 ウ イ ル ス 抑 制 因 子 研 究 会 . 1 9 8 2 年 , 仙 台
U ) ω つ 1 α S 抗 α / の 祝 ι π m π S  に よ る マ ウ ス 1 F N - 1 誘 起 . 児 井 稔 , 斉 藤 元 男 , 山
口 局 弘 , 海 老 名 卓 三 郎 , 石 田 名 香 雄 . 第 4 2 回 ウ イ ル ス 抑 制 因 子 研 究 会 . 1 9 8 2 年 ,
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26 OK-432 による IFN7 の産生機序.青沼悦子,斉藤元男,山口高弘,野田哲生,
海老名卓三郎,石田名香雄.第43回ウィルス抑制因子研究会.1983年,京都
BCG感作マウスにおける IFN産生と NK活性の関係.麻生久,山口高弘,
黒田洋子,井上英男,海老名卓三郎,石田名香雛.第43回ウィルス抑制因子研
究会.19部年,京都
SかιPmω此船/αι改h's preparation, TH69 の腫揚内投与による抗腫揚効果'山
口高弘,神谷英彦,黒田洋子,海老名卓三郎,星野文彦,石田名香雄.第42回
日本癌学会総会.1983年,名古屋
有機ゲルマニウム化合物Ge-132の抗腫揚機庁{こ関する研究Ⅳ. Ge-132 の
BALB允一Meth-A師揚系に5・える影響.麻生久,渋谷恵美,中村武彦,井
上英男,山Π高弘,海老名卓三郎,石田名香雄.第42回日本癌学会総会.1983
年,名古屋
合成コードファクター,6,6'-di-0-decanoyl一α,α一tTehalose(SS554)の抗腫癌
性(第4報).神谷英彦,山口高弘,石井二三夫,高野昇一・,香取達彦,海老
名卓三郎,石田名香雄.第43回日本癌学会総会.19別年,福岡
"Double grafted tumorsystem"を用いた免疫療法剤の転移抑制効果の評価
(1報).海老名卓三郎,神谷英彦,山口高弘,石田名香雄.第"回日本癌学会
総会.1985午,東京
Magnetic Resonancelmaging (MR画像)による牛枝肉の脂肪交雑の評価
1.筋肉内脂肪の検出方法の確立.星野忠彦,山口商弘,大和田修一,鈴木
惇,小堤恭平,古武充,松本恒,坂本澄彦,佐藤晃三.第84回日本畜産学
会大会.1991年3月,相模原市,麻布大学
豚骨格筋・筋芽細胞の細胞化学的特徴.山口高弘,星野忠彦.第別回日本畜産
学会大会.1991年3月,相模原市,麻布大
ブタ筋芽細胞の分化誘導の調節.山Π高弘,大信田慎一,塩谷格,北澤春樹,
鈴木惇.第85回日本畜産学会大会.1992年3月,東広島市,広島大学
ιαd.C光挽0ガSの生産する粘質物のりンパ球幼若化の作用特性,北澤春樹,藤
本裕子,伊藤敞敏,山口高弘.第85回日本畜産学会大会.19兜年3月,東広島
市,広島大学
牛偶格筋における筋細胞の培養.大信田慎一,山口高弘,塩谷格,小堤恭平,
鈴木惇.第86回"本畜産学会大会.1992年8月,盛岡市,岩手大学
培養系における牛筋肉内11削仂細胞の出現.塩谷格,山口高弘,大信田慎一,
鈴木惇.第86回Π本畜産学会大会.19兜午8打,盛岡市,岩手大学
ι' gasSιガ刺激によるマクロフプージからのインターフェロンの誘起.松村・ー
城,北澤春樹,山口高弘,伊藤敞敏.第86回日本畜産学会大会.19兜年8月,
盛岡市,岩手大学
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豚 下 垂 体 前 葉 の ア ル カ リ ホ ス フ ァ タ ー ゼ の 性 状 と 陽 性 細 胞 の 同 定 . 山 口 高 弘 ,
鈴 木 惇 . 第 8 6 回 日 本 畜 産 学 会 大 会 . 1 9 兜 年 8 月 , 盛 岡 市 , 岩 手 大 学
ι α d . C π 祝 0 π ' S が 生 産 す る り ソ 酸 化 多 糖 の B 細 胞 幼 若 イ 酎 乍 用 に お け る  F C M 2 パ
ラ メ ー タ 解 析 . 北 澤 春 樹 , 山 口 高 弘 , 伊 藤 敞 敏 . 第 8 7 回 日 本 畜 産 学 会 大 会
1 9 9 3 年 3 月 , 東 京 大 学
牛 の 筋 芽 細 胞 の 増 殖 お よ び 分 化 に 対 す る 酸 性 線 維 芽 細 胞 成 長 因 子 と イ ン ス リ ン
様 成 長 因 子 一 1 の 作 用 . 大 信 田 慎 一 , 山 口 高 弘 , 塩 谷 格 , 小 田 伸 一 , 佐 藤
威 , 小 堤 恭 平 , 鈴 木 惇 . 第 8 7 回 日 本 畜 産 学 会 大 会 . 1 9 船 年 3 月 , 東 京 大 学
乳 酸 菌 , ι .  g a s S ι ガ , に よ る サ イ ト カ イ ン 産 生 遺 伝 子 の 発 現 と 調 節 . 北 澤 春 樹 ,
富 岡 佳 久 , 村 松 ・ 一 城 , 山 口 高 弘 , 麻 生 久 , 水 柿 道 直 , 伊 藤 敞 敏 . 日 本 免 疫 学
会 ( 第 2 3 回 ) , 1 9 9 3 年 , Ⅱ 月 , 仙 台 国 際 セ ン タ ー ・ 仙 台 市 民 会 館
培 養 牛 筋 原 細 胞 の 微 細 構 造 . 山 口 高 弘 , 大 信 田 慎 一 , 北 澤 春 樹 , 麻 生 久 , 小
堤 恭 平 , 鈴 木 惇 . 第 8 8 回 日 本 畜 産 学 会 大 会 . 1 9 9 4 年 3 月 , 日 本 大 学
分 化 能 を 有 し た 牛 筋 肉 内 脂 肪 細 胞 株 の 樹 立 . 麻 生 久 , 阿 部 啓 之 , 小 堤 恭 平 ,
山 口 高 弘 , 高 森 靖 , 児 玉 章 , 商 野 昇 一 . 第 8 8 回 日 本 畜 産 学 会 大 会 . 1 9 9 4 年
3 月 , 日 本 大 学
ι α d . ι 光 祝 0 π ' S の 生 産 す る り ン 酸 化 多 糖 に よ る サ イ ト カ イ ソ 産 生 . 北 澤 春 樹 ,
山 口 高 弘 , 富 岡 佳 久 , 麻 生 久 , 水 柿 道 直 , 伊 藤 敞 敏 . 第 8 8 回 日 本 畜 産 学 会 大
1 9 9 4 年 3 月 , 日 本 大 学
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豚 胎 児 抽 出 物 の 筋 管 形 成 に 対 す る 影 響 . 山 口 高 弘 , 北 澤 春 樹 , 麻 生 久 , 小 堤
恭 平 , 吉 武 充 , 伊 達 洋 司 , 鈴 木 惇 . 第 8 9 回 日 木 畜 産 学 会 大 会 . 1 9 9 4 午 1 0 月 ,
新 潟 大 学
豚 下 垂 体 前 葉 に お け る  M a m m o s o m a t o t r o p h の 同 定 と 分 布 . 井 出 陽 一 , 山 口 高
弘 , 鈴 木 惇 . 第 8 9 回 日 本 畜 産 学 会 大 会 . 1 9 9 4 年 1 0 月 , 新 潟 大 学
α 一 1 酸 性 糖 蛋 白 の 脂 肪 酸 遊 離 誘 遵 活 性 . 麻 生 久 , 阿 部 啓 之 , 小 堤 恭 平 , 山 口
高 弘 , 高 森 靖 , 児 玉 章 , 高 野 昇 一 . 第 8 9 回 日 本 畜 産 学 会 大 会 . 1 9 9 4 年 1 0 月 ,
新 潟 大 学
長 期 培 養 が 可 能 と な っ た 牛 筋 肉 内 脂 肪 細 胞 株 の 特 性 . 麻 生 久 , 阿 部 啓 之 , 小
堤 恭 平 , 山 口 高 弘 , 高 森 靖 , 児 玉 章 , 高 野 男 ・ ー . 日 本 動 物 細 胞 工 学 会 ( 第
4 回 ) , 1 9 9 4 年
牛 筋 芽 細 胞 の 三 次 元 培 養 . 山 口 高 弘 , 北 澤 春 樹 , 佐 藤 鶴 治 , 麻 生 久 , 小 堤 恭
平 , 吉 武 充 , 伊 逹 洋 司 , 鈴 木 惇 . 第 9 0 回 日 本 畜 産 学 会 大 会 . 1 9 9 5 年 3 打 ,
宮 崎 大 学
鶏 筋 細 胞 の 筋 形 成 に 対 す る プ ロ ス タ グ ラ ソ ジ ン E 2 の 作 用 . 西 田 浩 志 , 山 口 高
弘 , 佐 藤 幹 , 大 津 晴 彦 , 秋 葉 征 夫 . 第 9 1 回 日 本 畜 産 学 会 大 会 . 1 9 9 6 年 3  河 ,
名 古 屋 大 学
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52 1π Vi加での筋形成に対する成長因子の作用.山口局弘,麻生久,小堤恭平,
鈴木惇.第91回日木畜産学会大会.1996年3月,名古屋大学
鶏骨格筋細胞の分化に対するプロスタグランジンE2とF2。の作用.西田浩志,
山口高弘,佐藤幹,大津晴彦,秋葉征夫.第92回日本畜産学会大会.1997年
3月,明治大学
鶏の培養筋細胞の分化に対する 13-Hydroxybutyrate の影糾.大津1碕彦,山U
高弘,西田浩志,佐藤幹,秋葉征夫.第兜回日本畜産学会大会.1997年3月,
明治大学
牛の筋芽細胞におけるプセチルコリソエステラーゼ活性の出現.奈良英利,山
口高弘,鈴木惇.第92回日本畜産学会大会.1997年3月,明治大学
筋芽細胞の増殖一分化に対するインターロイキンー1 qL-D の作用.Ⅱ_1口商
弘,奈良英利,北澤春樹,大津晴彦,鈴木惇.第92回日木畜産学会大会
1997年3 打,明治大学
牛筋肉内脂肪前駆細胞田IP細胞)株に対するモノクローナル抗体の作製(D
一樹立した抗体株とその特性一.麻生久,中島郁世,野村将,山口高弘,
村1」1美穂,杉本喜憲.第92回日木畜産学会大会.1997年3月,明治大学
牛筋肉内脂肪前駆細胞(BIP細仍包)株に対するモノクローナル抗体の作製(Ⅱ)
細胞増互戯切に出現する12H抗原についてー.米倉信一,中島郁世,野村
将,萩野顕彦,山口高弘,村山美穂,杉本喜憲,佐々木康之,麻生久.第兜
回日本畜産学会大会,1997年3月,明治大学
脂肪細胞分化に伴う細胞外マトリヅクスの量及び構造変化.中島有1汁せ,山Π高
弘,麻生久.第92回日本畜産学会大会.1997年・3月,明治大学
プロスタグランジンEI, E2の鶏骨絡筋細胞に対する筋形成促進作用の比較検
討.西田浩志,山口商弘,佐藤幹,大津晴彦,秋葉征夫.第船回R本畜産学
会大会.1997年8 河,帯広畜産大学
鶏筋芽細胞の増殖に対するβ一Hydroxybutymte の作用.大津晴彦,山口高弘,
西田浩志,佐藤幹,秋葉征夫.第93回日木畜産学会大会,1997年8月,帯広
畜産大学
筋肉内脂肪組織形成と細胞外マトリックス.中島育世,山口商弘,麻生久
第船回日本畜産学会大会,1997年8月,帯広畜産大学
ウシ筋芽細胞のクローン化と筋管形成.奈良英利,山口高弘,北澤春樹,鈴木
惇.第93回日本畜産学会大会,1997年8月,帯広畜産大学
ウシ下垂体前葉での成長ホルモン分泌細胞とプロラクチン分泌1Ⅷ胞の分布と割
佐藤貴弘,山口高弘,松崎正敏,鈴木惇.第93回日本畜産学会大会,/)、口
1997年8児,帯広畜産大学
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鶏 骨 格 筋 細 胞 の 増 殖 に 対 す る プ ロ ス タ グ ラ ン ジ ソ E 2 の 作 用 . 西 田 浩 志 , 山 口
高 弘 , 佐 藤 幹 , 大 津 晴 彦 , 秋 葉 征 夫 . 第 舛 回 日 木 畜 産 学 会 大 会 , 1 9 9 8 年 3 月
神 戸 大 学
和 牛 の 成 長 ホ ル モ ン と プ ロ ラ ク チ ン の 血 奬 中 濃 度 と 産 生 細 胞 の 変 動 . 松 崎 正 敏 ,
佐 藤 貴 弘 , 守 田 智 , 柴 伸 弥 , 常 石 英 作 , 原 恒 一 郎 , 小 堤 恭 乎 , 山 口 高 弘
第 9 4 回 日 本 畜 産 学 会 大 会 , 1 9 9 8 年 3 月 神 戸 大 学
牛 下 垂 体 前 葉 の 成 長 ホ ル モ ソ 分 泌 細 胞 と プ ロ ラ ク チ ン 分 泌 細 胞 の 出 現 割 合 に 対
す る 給 与 飼 料 の 影 響 . 佐 滕 貴 弘 , 山 口 高 弘 , 松 崎 正 敏 , 川 畑 健 次 , 小 堤 恭 平 ,
鈴 木 惇 . 第 9 4 回 日 木 畜 産 学 会 大 会 , 1 9 9 8 年 3 月 神 戸 大 学
牛 の 下 垂 体 前 葉 に 出 現 す る 演 胞 構 造 の 性 状 ' 山 口 高 弘 , 佐 藤 貴 弘 , 松 崎 正 敏 ,
川 畑 健 次 , 小 堤 恭 平 , 鈴 木 惇 . 第 9 4 回 日 本 畜 産 学 会 大 会 , 1 9 9 8 年 3 月 , 神 戸
大 学
ウ シ , ブ タ の 成 長 に 伴 う  M S 細 胞 の 分 布 と 機 能 的 変 化 . 佐 藤 貴 弘 , 山 口 高 弘 ,
井 出 陽 一 , 佐 藤 拓 也 , 松 崎 正 敏 . 第 2 3 回 日 本 比 較 内 分 泌 学 会 大 会 , 1 9 9 8 年 7 月 ,
岩 手 県 釜 石 市 , 釜 石 市 民 文 化 会 館
鶏 筋 芽 細 胞 と  C 2 C 1 2  マ ウ ス 筋 芽 細 胞 の 増 殖 に 対 す る β 一 h y d r o x y b u t y r a t e  の 作
用 の 差 異 . 大 津 晴 彦 , 山 口 高 弘 , 西 田 浩 志 , 佐 藤 幹 , 秋 葉 征 夫 . 第 9 5 回 日 本
畜 産 学 会 大 会 , 1 9 9 9 年 3 月 , 東 京 農 業 大 学
ブ タ の 成 長 過 程 に お け る 波 胞 星 状 細 胞 の 免 疫 細 胞 化 学 的 解 析 , 堀 口 英 司 , 山 口
高 弘 , 佐 藤 貴 弘 , 佐 藤 拓 也 , 鈴 木 惇 . 第 鮖 回 日 本 畜 産 学 会 大 会 , 1 9 9 9 年 3 月 ,
東 京 農 業 大 学
去 勢 後 の G H 細 胞 と P R L 細 胞 で の P i t - 1 発 現 の 変 化 . 佐 藤 貴 弘 , 山 口 高 弘 ,
佐 藤 拓 也 , 堀 口 英 司 , 鈴 木 惇 . 第 鮖 回 日 本 畜 産 学 会 大 会 , 1 9 9 9 年 3 月 , 東 京
農 業 大 学
ウ シ , プ タ の 副 腎 皮 質 細 胞 で の コ レ ス テ ロ ー ル 側 雌 貞 分 割 酵 素 ( P 4 5 0 故 ) 出 現
の 免 疫 細 胞 化 学 的 比 較 . 佐 藤 拓 也 , 山 日 高 弘 , 佐 藤 貴 弘 , 堀 口 英 司 , 鈴 木 惇
第 鮖 回 日 本 畜 産 学 会 大 会 , 1 9 9 9 年 3 月 , 東 京 農 業 大 学
ι α d o h a d π 船  g a s S ι ガ に よ る マ ク ロ フ プ ー ジ 走 化 性 の 増 強 と シ グ ナ ル 伝 達 . 井
野 友 彦 , 北 澤 春 樹 , 岡 部 悦 子 , 川 井 泰 , 齋 藤 忠 夫 , 伊 藤 敞 敏 , 山 日 高 弘 . 第
鮖 回 日 本 畜 産 学 会 大 会 , 1 9 明 年 3 月 , 東 京 農 業 大 学
培 養 シ ス テ ム に お け る ブ タ 腸 管 M 細 胞 の 性 状 . 北 澤 春 樹 , 原 田 東 子 , 川 井 泰 ,
齋 藤 忠 夫 , 伊 藤 敞 敏 , 山 口 高 弘 . 第 9 5 回 日 木 畜 産 学 会 大 会 , 1 9 9 9 年 3 月 , 東 京
農 業 大 学
去 勢 に よ る G H 細 胞 の P 北 一 1 発 現 の 抑 制 . 佐 藤 貴 弘 , 佐 藤 拓 也 , 堀 口 英 司 ,
山 口 高 弘 . 第 2 4 回 日 本 比 較 内 分 泌 学 会 大 会 , 1 9 9 9 年 7 月 , 愛 知 県 名 古 屋 市 , 名
古 屋 大 学
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フフ 黒毛和種チ併聆雌牛の皎筋における細胞外マトリックス分布形態の共焦点レー
ザー顕微鏡による 3汰元立体再構築.後藤貴文,桜井上介,岩元久鮴,1,1,1Π局
弘,尾甥,喜孝,山畑111志,西村正太郎.第96同日本憲泌k学会大会,19四年10門,
鹿児島大学
ブタ下垂体前葉の波胞足状細胞の微釧構造.山口高弘,佐際貴弘,堀Π央河,
佐藤チ石也,鈴木悍.第96回日本畜産学会大会,1999年10月,鹿児島大学
ブタ丘一7のクローニングと乳用乳酸菌由来因子の腸管免疫に対する作用.上
羽悟史,北澤春樹, U_1口商弘,川井泰,齋藤忠夫,伊藤敞敏.第97回日本糸
産学会大会,2000年3 打,京苛野行,京都人学
ブタ腸管M細胞の継代培養と高分子取り込み能.北澤春樹,戎野友子,山U品
弘,川井泰,齋藤忠夫,伊藤敞敏.第97回日木畜産学会大会,2000年3月,
京都市,京都大学
ブゞウシの筋形成過程の筋芽細胞における MyHC発現.今'・卞崇博,山口局弘,ノ」气
良英利,鈴木惇.第97同日本畜産学会大会,2000年3打,京都市,京都大学
下垂体前葉のACTH細胞に対する多頭飼育環境の影糾.佐藤拓也,1_1_1「1高弘,
佐藤貴弘,佐藤鶴治,鈴木惇.第97同Π本畜産学会大会,2000年3月,京都
市,京都大学
ブタ下垂イ本前葉でのa]pha1酸性糖圭白産生細胞の同定.野地智法,山口局弘,
佐藤貴弘,堀口英司,鈴木惇.第97回日木畜産学会大会,2000午3打,京都
市,京都大学
U剖泡星状剤Ⅲ抱でのSI00蛋冉の微細局在.垢口英司,山Lリ高弘,佐藤貴弘,佐
藤鶴治,鈴木惇.第97回日ポ畜産学会大会,2000年3月,京都市,京都人学
生体内における脂肪前駆細胞の存在様式.麻生久,野村将,田原浩司,村
山美穂,杉本喜憲,高野昇一,1_Ⅱ口高弘.第97回Π本畜産学会大会,2000年3
打,京都市,京都大学
子牛の発育に伴う炭酸脱水酵系活性の変動.高橋健太郎,山口1司弘,加藤和緋,
小原嘉昭.第97回Π本畜産学会大会,2000年3月,京省价行,京都大学
鶏骨格筋細胞のMyoD関連造伝子発現に対するプロスタグランジンE2の作
用.西凶浩志,1_Ⅱ口高弘,佐藤幹,人津1啼彦,秋葉征夫.第97回日木畜産学会
大会,2000年3月,京都市,京都大学
ACTH細仍包におけるガラニンの細胞内局在とその出現に対するテストステロ
ンの影料.佐藤貴弘,山U局弘,佐藤拓也,佐藤鶴治,鈴木悍.第971川Π本畜
産学会大会,2000年3月,京都市,京都大学,[ベストポスター賞受で廻
牛竹格筋の筋管形成過程における gapjunction の開・ケ.奈良萸利,山口品弘,
今中崇博,鈴木惇.第97回日本声涙置学会大会,2000年,3月,京都市,京都
大学
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鶏 筋 細 胞 の 分 化 に 対 す る β 一 H y d m x y b u t y r a t e  の 作 用 . 大 津 晴 彦 , 山 口 高 弘 ,
西 田 浩 志 , 佐 藤 幹 , 秋 葉 征 夫 . 第 9 7 同 日 本 畜 産 学 会 大 会 , 2 0 0 0 年 3 月 , 京 都
市 , 京 都 大 学
Π 之 島 野 生 化 牛 骨 格 筋 の 細 胞 外 マ ト リ ッ ク ス の 共 焦 点 レ ー ザ ー 顕 微 鏡 に よ る 3
次 元 立 体 再 枇 築 . 後 藤 貴 文 , 岩 元 久 雄 , 山 口 高 弘 , 尾 野 喜 孝 , 中 西 良 孝 , 萬 田
正 治 , 田 畑 正 志 , 西 村 正 太 郎 . 第 9 7 回 日 本 畜 産 学 会 大 会 , 2 0 0 0 年 3 月 , 京 都 市 ,
京 都 大 学
A C T H 細 胞 に お け る ガ ラ ニ ソ の 細 胞 内 局 在 と そ の 出 現 に 対 す る テ ス ト ス テ ロ
ン の 影 瓣 . 佐 藤 貴 弘 , 佐 藤 拓 也 , 堀 口 英 司 , 佐 藤 鶴 治 , 山 口 高 弘 . 日 本 下 垂 体
研 究 会 第 1 5 回 学 術 集 会 . 2 0 0 0 年 8 月 . 岩 手 教 育 会 館 ,
乳 牛 の 乎 U 保 上 皮 細 胞 の 分 泌 サ イ ク ル に 件 う 機 能 的 変 化 . 野 地 智 法 , 麻 生 久 ,
山 口 高 弘 . 芽 野 回 乳 房 炎 研 究 会 学 術 集 会 . 2 0 0 0 年 9 月 , 仙 台 市
骨 格 筋 組 織 に お け る 毛 細 血 管 密 度 の 検 討 、 金 町 イ 麦 洋 , 渡 邊 康 一 , 大 和 田 修 一 ,
山 口 高 弘 . 第 4 6 回 H 本 解 剖 学 会 東 北 . 北 海 道 連 合 地 方 会 . 2 0 0 0 年 1 0 月 , 弘 前 市 ,
弘 前 大
ブ タ 回 腸 の M 細 胞 の 性 状 と 分 布 . 木 戸 丈 友 , 佐 藤 貴 弘 , 大 和 田 修 一 , 山 口 高 弘
第 4 6 回 日 本 解 剖 学 会 東 北 . 北 海 道 連 合 地 方 会 . 2 0 0 0 年 1 0 月 , 弘 前 市 , 弘 前 大
イ ル カ 妊 娠 黄 体 の 退 行 に 伴 う 黄 体 細 胞 の 機 能 変 化 . 高 橋 裕 子 , 佐 藤 貴 弘 , 渡 邊
康 一 , 山 口 高 弘 . 第 4 6 1 可 日 本 解 剖 学 会 東 北 . 北 海 道 連 合 地 力 会 . 2 0 0 0 年 1 0 月 ,
弘 前 市 , 弘 前 大
乳 腺 の 免 疫 機 構 の 解 析 ( 1 ) 泌 乳 牛 乳 腺 組 織 部 位 で の T 細 胞 サ ブ セ ヅ ト の 選 択
的 分 布 . 黒 石 智 誠 , 野 地 智 法 , 浅 井 健 一 , 山 口 高 弘 , 熊 谷 勝 男 . 第 3 0 回 日 木 免
疫 学 会 学 術 集 会 . 2 0 0 0 年 Ⅱ 月
乳 腺 の 免 疫 機 構 の 解 析 ( 2 ) 泌 乳 牛 乳 腺 の m 正 L と 小 腸 m 正 L の 細 胞 表 面 分
子 の 相 似 性 . 浅 井 健 一 , 貝 健 三 , 山 口 高 弘 , 太 田 実 , 熊 谷 勝 男 . 第 3 0 回 日
本 免 疫 学 会 学 術 集 会 . 2 0 0 0 年 Ⅱ 月
ヒ ト 歯 肉 上 皮 細 胞 の I L - 1 8 の 発 現 と 炎 症 歯 肉 粘 膜 へ の C D 8 . T 細 胞 と  N K 細
胞 の 浸 潤 . 菅 原 俊 二 , 山 口 高 弘 , 半 澤 和 雄 , 小 室 健 一 , 高 田 春 比 古 , 熊 谷 勝 男
第 3 0 回 日 本 免 疫 学 会 学 術 集 会 . 2 0 0 0 年 Ⅱ 月
F u n d i o n a l  A n a l y s i s  o f  o x y t o d n / o x y t o d n - R e c e P 加 r . 高 柳 1 友 糸 己 , 持 田 菜 , 包 子 ,
山 口 商 弘 , 杉 本 幸 彦 , 三 輪 岳 志 , 西 森 克 彦 . 第 2 3 回 日 木 分 子 生 物 学 会 年 会
2 0 0 0 年 1 2 月 , 神 戸 市
ブ タ 下 垂 体 前 葉 で の G a l a n i n 産 牛 と 産 生 細 胞 の 同 定 . 渡 辺 啓 介 , 佐 藤 貴 弘 , 木
戸 丈 友 , 山 口 高 弘 . 第 9 8 回 日 本 畜 産 学 会 大 会 . 2 0 田 年 3 打 , 仙 台 市 , 東 北 学 院 大
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102雄子牛の去勢がGH軸に及ぼす影響.松崎正敏,佐藤貴弘,柴伸弥,常石英
作,山口高弘.第98回日本畜産学会大会.2001年3月,仙台市,東北学院大
低周波電気刺激によるヒッジ腰最長筋の筋線雛型構成の変化.長田朋之,渡邊
康一,金野俊洋,山口高弘.第98回日木畜産学会大会.2001年3月,仙台市,
東北学院大
ヒッジ皎筋の再生過程における筋線維型の変化.吉澤大輔,金野俊洋,奈良英
利,渡邊康一,山口高弘.第98回日本畜産学会大会.2001年3月,仙台市,東
北学院大
ウシおよびブタの骨格筋内毛細血管の同定と分布.金野俊洋,渡邊康一,大和
田修一,山口高弘.第98回日本畜産学会大会.2001年3月,仙台市,東北学院大
ヒッジ頬腺および口蓋腺におけるへテロジェネイティー.大和田修一,木戸丈
友,松山隆平,金野俊洋,山R商弘,鈴木惇.第98回日本畜産学会大会.2001
年3月,仙台市,束北学院大
ラット ACTH細胞の機能的多様性.佐藤貴弘,堀口英司,波辺啓介,山Π高
弘.第131回日本獣医学会学術集会.2001年4月,府中市,東京農工大
乎U腺でのサイトカイン産生とその役割.山口商弘,野地智法,麻生久.第
13]回日本獣医学会学術集会.2001年4牙,府中市,東京農工大
乳腺上皮細胞の機能的相異とSubP叩Ulauonの存在の可能性.野地智法,山口
高弘.第131回日本獣医学会学術集会.2001年4月,府中市,東京農工大
ブタM細胞の性状と機能発現.木戸丈友,大和田修一,山口高弘.第131回日
本獣医学会学術集会.20田年4月,府中市,東京農工大
ウシ筋肉内脂肪細胞(BIP細胞)の分化.麻生久,田原浩司,ル1嵜笊史,
長石広志,斎藤剛,高野昇一,村山美穂,山口高弘.ブディポサイエンス研
究会(第 6 回),2001年8 打
ウシ下垂体でのgalaninの産生.山口高弘,佐藤貴弘,松崎正敏,大和田修・ー
第99回日本畜産学会大会.2001年9jl, g翊"市,信州大
Double muscled日本短角種牛における胸最長筋の筋線維型構成.渡邊康一,
金野俊洋,山1-1高弘,鈴木暁之,太田原健二,小松繁樹.第鯛回Π本畜産学会
大会.2001年9月,伊那市,信州大
ウシ乳腺上皮細胞株(BMEC細W■の樹立と乳汁合成機枇.麻生久, M.T
Rose,野地智法,渡邊康一,山口高弘.第132回日本獣脈学会学術集会.2001
年10月,盛岡市
乳腺上皮細胞におけるサイトカイン産生能.野地智法,麻生久,小家健一・・,
熊谷勝男,山口高弘.第132回日本獣医学会学オ村集会.2001年10月,盛岡市
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牛 理 的 乾 乳 W 浮 U 腺 免 疫 機 構 の 雛 持 に よ る 乳 腺 サ イ ク ル の 円 滑 な 進 行  1 . 生 理
的 乾 乎 U 明 乎 U 保 の 免 疫 機 枇 と そ の 変 動 . 小 字 優 美 f , 浅 井 健 ・ ' , 貝 健 三 , 黒 石
智 誠 , 小 堤 知 行 , 中 井 裕 , 太 細 実 , 山 U 高 引 、 , 小 樂 健 一 , 熊 谷 勝 男 . 第
1 3 2 回 日 木 獣 医 学 会 学 術 集 会 . 2 0 0 1 年 1 0 月 , 盛 岡 市
乎 U 保 上 皮 剤 Ⅲ 抱 に お け る サ イ ト カ イ ン 産 生 . 野 地 智 法 , 麻 佳 久 , 小 窒 健 一 , 熊
谷 勝 屶 , 山 口 高 弘 . 第 6  回 乳 房 炎 研 究 会 学 術 集 会 、  2 0 0 1 郁 1 0 打 , イ 1 1 1 台 市
L P S 刺 激 に よ る ウ シ 乎 U 保 上 皮 細 胞 で の l n t e H e u k i n - 8  m R N A 発 現 誘 導 . 野 地
智 法 , 麻 生 久 , 小 楽 健 一 , 熊 谷 1 排 男 , 山 Π 高 弘 . 第 1 3 3 回 日 本 獣 医 学 会 学 術
集 会 . 2 0 舵 年 3 月 , 川 崎 市 , 専 修 大 . [ Π 本 獣 除 解 剖 学 会 奨 励 賞 ]
ウ シ 筋 芽 細 胞 の 筋 管 形 成 時 に お け る 細 胞 問 估 帆 伝 達 の 解 析 . 奈 良 英 利 , 麻 佳
久 , 吉 澤 大 輔 , 野 地 智 法 ,  1 _ [ 1 口 高 弘 , 第 1 0 0 回 H 本 畜 産 学 会 大 会 . 2 0 0 2 年 3 月 ,
武 蔵 野 市 , 日 獣 人
筋 再 生 過 程 に お け る サ イ ト カ イ ン の 発 現 様 式 . 林 晋 ・ 一 郎 , 奈 良 英 利 , 吉 澤 火
輔 , 野 地 智 法 , 佐 藤 貴 弘 , 波 邊 康 一 ・ , 大 和 田 修 一 , 麻 生 久 , 山 口 高 弘 . 第
1 0 0 1 回 日 木 畜 産 学 会 大 会 . 2 0 0 2 年 3 月 , 武 藏 野 市 , 日 獣 大
長 期 啼 乳 が 子 ウ シ 皎 筋 の 筋 線 維 型 構 成 に 及 ぼ す 影 響 . 渡 邊 康 一 , 北 出 忠 太 郎 ,
小 原 嘉 昭 ,  1 _ 1 _ 1 口 高 弘 . 第 1 0 0 1 司 日 本 畜 産 学 会 大 会 . 2 0 0 2 年 3 月 , 武 蔵 野 市 , 日
獣 大
低 周 波 刺 激 に よ る  1 型 筋 線 維 の 誘 遵 . 長 田 朋 之 , 波 邊 康 ・ , 山 口 高 弘 . 第 1 0 0
回 日 本 畜 産 学 会 大 会 . 2 0 0 2 年 3 月 , 武 藏 野 市 , 日 獣 大
ウ シ 末 梢 血 に お け る 樹 状 細 胞 の 同 定 . 宮 澤 光 太 郎 , 木 多 正 史 , 小 林  f 二 , 黒 石
智 誠 , 小 樂 健 一 , 渡 邊 康 ・ ・ 、 , 大 和 1 旧 修 一 , 麻 生 久 , 熊 谷 勝 男 , 1 _ Ⅱ 口 高 弘 . 第
1 0 0 回 日 木 畜 産 学 会 大 会 . 2 0 0 2 年 3 月 , 武 藏 野 市 , Π 獣 大
ウ シ 乳 房 炎 に お け る 穎 粒 球 の 機 能 と 膜 抗 原 の 解 析 . 本 多 正 史 广 宮 澤 光 太 郎 , 小
林 仁 , 黒 石 智 誠 , 小 籬 健 一 , 熊 谷 勝 男 , 麻 生 久 , 大 和 田 修 一 , 渡 邊 康 一 ,
山 Π 高 弘 . 第 1 0 0 回 日 木 畜 産 学 会 大 会 . 2 0 0 2 年 3 月 , 武 藏 野 市 , 日 獣 大
ブ タ の M 細 胞 の 同 定 と 形 態 学 的 性 状 . 木 戸 丈 友 , 大 和 田 修 一 , 山 U i 島 弘 . 第
1 0 0 1 司 日 本 畜 産 学 会 大 会 . 2 0 0 2 イ F 3 月 , 武 蔵 對 ・ 市 , 日 獣 人
P C R サ ブ ト ラ ク シ ョ ン 法 を 用 い た 脂 肋 細 胞 分 化 関 連 造 伝 了 の 単 簡 f . 田 原 浩 司 ,
山 嵜 t 姪 史 , 長 石 広 志 , 斉 藤 剛 , 高 野 男 ・ ー , 麻 生 久 , 山 口 高 弘 . 第 1 0 0 回 Π 本
畜 産 学 会 大 会 . 2 0 0 2 年 3 月 , 五 栃 畿 野 市 , 日 獣 大
ウ シ 筋 肉 内 脂 肪 前 駆 剤 Ⅲ 抱 株 ( B I P 細 胞 ) の 軟 骨 細 胞 へ の 分 化 . 皆 嶋 健 , 麻
生 久 , 野 地 智 法 , 佐 藤 貴 弘 , 大 和 田 修 一 , 渡 邊 康 一 , 山 口 高 弘 . 第 1 0 0 回 日
本 畜 産 学 会 人 会 . 2 0 0 2 年 3 月 , 武 蔵 野 市 ,  H 獣 人
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128 スジイルカの黄体退行に伴うコラーゲンアイソタイプの学動.浩汁喬裕子,佐藤
貴弘,岩崎俊秀,銭谷亮子,渡邊康一,大和田修・・,山口高弘.第100回H本
畜産学会大会.2002年3月,武蔵野市,日獣大
チェダーチーズの熟成過猩における胤燦或化学的変化.金山妙子,鈴木・郎,大
和田修一,波邊康・,麻生久,小堤恭平,山口高弘.第100回日本畜産学会
大会.20舵年3月,武蔵野市,日獣大
ウシの視床下部と下埀体前葉におけるオレキシンの発現.波辺啓介,麻生久,
佐藤貴弘,田原浩司,高野昇一,山口局弘.第4回オレキシン研究会.2002年
5月.束京,日本科学未来館
ウシの視床下部と下爪体前葉でのオレキシンの発現.渡辺啓介,麻生久,佐
藤貴弘,田原浩司,商野昇一,山U局弘.日木ド垂休研究会第17回学術集会
2002年8月,府中市,東京農1大
下垂体前葉細胞のガラニン発現にヌ寸するテストステロンの作用機庁の解析.山
口局弘,佐藤貰弘,渡辺啓介,波邊康・.日本下埀体研究会第17回学術集会
2002年8月,府中市,東京農下大
成長過程にあるDOUNe musc]ed日木短角種牛胸最長筋における骨格筋線維の
組舗剣ヒ学的特性.波邊康一,鈴木暁之,太田原健、_,小松繁樹,山口高弘.第
記回東北畜産学会大会.2002年8打,福島市
ウシ乳房炎発症におけるlnter]eukin-18の発現変動.野地智法,麻生久,
西森党彦,小型健一,板垣昌志,熊谷勝男,山口高弘.第7回日本乳房炎研究
会学術集会.2002イr9 打.仙台市
ウシ乎U保細織でのIL-18の発現.打,地智法,麻生久,西森兇彦,小崇健一,
熊谷勝男,山【、リ高弘.第1341回日本獣医学会学術架会.2002年9月,岐阜市,
岐幸.大学
ヒト唾液小に存在する唾液腺細胞山来の遊獣型CD14.菅原俊二,上原Ⅱ希子,
越後成志,高田春比古,ⅡΠ、1品弘,佐藤光伝.第"回歯科基礎氏学会学術人会
2002年10ナ1,東京
ウシ乳房炎発症に伴うIL一玲の発現変動.打,地智法,麻生久,西森兇彦,
小樂健一,熊谷勝男,山Π局弘.第32回日本免疫学会学術集会.20舵年12月,
東京
唾液腺細胞による遊航型CDNの産生とヒト1唾液小でのその機能.上原亜希
子,菅原俊二,佐藤光信,山口高弘.第32同Π本免疫学会学術集会.2002年12
月,東京
ウシの視床下部と下垂休前葉におけるオレキシンの発現.渡辺啓介,麻生久,
佐藤貴磁、,永井康裕,田原浩司,高野昇一,山Π高弘.第1川回日本畜産学会
大会.20船年3月,つくぱ市
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ウ シ の 下 垂 体 前 葉 細 胞 に お け る I L - 1 8 の 産 生 . 永 井 康 裕 , 波 辺 啓 介 , 宮 澤 光
太 郎 , 林 晋 ・ 一 郎 , 野 地 智 法 , 渡 邊 康 一 , 大 和 田 修 一 , 麻 生 久 , 山 口 高 弘
第 1 田 回 日 本 畜 産 学 会 大 会 . 2 0 0 3 年 3 月 , つ く ぱ 市
A C T H  細 胞 で の  G a l a n i n 発 現 に 対 す る  T e s t o s t e r o n e  の 作 用 機 序 の 解 析 . 佐 藤
貴 弘 , 山 口 島 弘 , 渡 辺 啓 介 , 波 邊 康 一 , 大 和 田 修 一 , 麻 生 久 . 第 1 0 1 回 日 本
畜 産 学 会 大 会 . 2 0 0 3 年 3 月 , つ く ぱ 市
ヒ ツ ジ 腰 最 長 筋 の 長 期 低 周 波 剌 激 に よ る 筋 線 維 型 変 化 の 解 析 ' 長 田 朋 之 , 渡 邊
康 一 , . 1 1 N 町 島 弘 . 第 1 0 1 回 日 本 畜 産 学 会 大 会 . 2 0 0 3 年 3 月 , つ く ぱ 市
D o u b l e - M u s c l e d 日 木 短 角 種 牛 由 来 の 筋 芽 細 胞 株 に お け る ミ オ シ ン 重 鎖 の 発
現 . 林 晋 一 郎 , 麻 生 久 , 渡 邊 康 一 , 千 国 幸 一 , 鈴 木 暁 之 , 小 堤 恭 平 , 山 口
高 弘 . 第 1 仇 回 日 本 畜 産 学 会 大 会 . 2 0 船 年 3 月 , つ く ぱ 市
高 品 質 豚 肉 生 産 用 品 種 の 筋 線 維 型 特 性 . 渡 邊 康 一 , 鈴 木 啓 一 , 門 脇 宏 , 柴 田
知 之 , 山 口 高 弘 . 第 1 0 1 回 日 本 畜 産 学 会 大 会 . 2 0 船 年 3 月 , つ く ぱ 市
P C R サ ブ ト ラ ク シ , ン 法 を 用 い た 1 謝 仂 細 胞 分 化 関 連 遺 伝 子 の 単 離 3 . 田 原 浩
司 , 山 嵜 肇 史 , 麻 生 久 , 長 石 広 志 , 斉 藤 剛 , 高 野 昇 一 , 山 口 高 弘 . 第 1 0 1
回 日 本 畜 産 学 会 大 会 . 2 0 0 3 年 3  打 , つ く ぱ 市
ク ロ ー ン 牛 末 梢 血 と 乳 汁 に お け る り ン パ 球 の 性 状 . 宮 浮 光 太 郎 , 本 多 正 史 , 米
内 美 晴 , 斉 藤 則 夫 , 麻 生 久 , 山 口 高 弘 . 第 1 3 5 回 日 本 獣 医 学 会 学 術 集 会
2 0 0 3 年 3 月 , 東 京 大 学
樹 立 ブ タ 腸 管 上 皮 細 胞 株 の 性 状 . 木 戸 丈 友 , 麻 生 久 , 渡 邊 康 一 , 大 和 田 修 一 ,
1 1 _ 1 口 高 弘 . 第 1 3 5 回 日 本 獣 医 学 会 学 術 集 会 . 2 0 船 年 3 月 , 東 京 大 学
マ イ ル カ の 卵 巣 に お け る 白 体 の 組 織 学 的 性 状 . 高 橋 裕 子 , 大 和 田 修 一 , 銭 谷 亮
子 , 山 口 局 弘 . 平 成 巧 午 度 日 本 水 産 学 会 大 会 . 2 0 0 3 年 4 月
D o u b ] e - M u s c l e d  ウ シ か ら 樹 立 さ れ た 筋 芽 細 胞 株 で の ミ オ シ ソ 重 鎖 の 発 現 . 林
晋 一 郎 , 麻 生 久 , 渡 邊 康 一 , 千 国 幸 一 ・ , 鈴 木 暁 之 , 小 堤 恭 平 , 山 口 高 弘
第 7 6 回 日 木 組 織 培 養 学 会 大 会 . 2 0 0 3 午 5 月 , 東 京 , 昭 和 大
ウ シ 下 垂 体 前 葉 G H 細 胞 に お け る  I L - 1 8  と I L - 1 8  レ セ プ タ ー の 発 現 . 永 井 康
裕 , 渡 辺 専 介 , 野 地 智 法 , 林 晋 一 郎 , 渡 邊 康 一 ' , 大 和 田 修 一 ・ , 麻 生 久 , 山
口 高 弘 . 第 3 0 回 日 本 神 経 内 分 泌 学 会 . 第 玲 回 日 木 下 垂 体 研 究 会 . 合 同 学 術 集 会 ,
2 0 0 3 年 9 月 , 横 浜 市
ブ タ  T 0 Ⅱ 一 l i k e r e c e p t o r  ( T L R )  9  の 抗 体 作 製 と 臓 器 発 現 音 悦 立 の 解 析 . 遠 野 雅
徳 , 北 澤 春 樹 , 下 里 剛 士 , 加 藤 真 一 郎 , 川 井 泰 , 渡 邊 康 一 , 山 口 高 弘 , 齋 藤
忠 夫 . 錦 1 0 2 回 日 本 畜 産 学 会 大 会 . 2 0 0 3 年 9 月 , 岐 阜 市 , 岐 阜 大
イ ヌ の 脳 に お け る ド ー パ ミ ン 受 容 体 D 4 の 局 在 . 奈 良 英 利 , 井 上 一 , 村 山 美
穂 , 伊 藤 慎 一 , 竹 花 ・ 一 成 , 村 山 裕 一 , 酒 井 洋 樹 , 渡 邊 康 一 , 麻 生 久 , 山 口 高
弘 . 第 1 0 2 回 日 本 畜 産 学 会 大 会 . 2 0 0 3 年 9 月 , 岐 阜 市 , 岐 阜 大
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153体細胞クローン牛のT細胞機能の解析.宮澤光太郎,本多正史,米内美晴,斉
藤則夫,麻生久,1_1_1口高弘.第脇回東北畜産学会大会.20船年9月,仙台市
紅麹もろみ酢の血圧降下イ乍用.太田代百合子,大和田修一・,中山文男,山口高
弘.日本食品科学王学会,20船年9打,東京農業大学
Staphylococcal Enterotoxin c (SEC)としゆOPO]ysaccharide (LPS)に対する
ウシ乎U腺上皮細胞の応答.本多正史,麻生久,北浮春樹,齋藤忠夫,山口高
弘.第8回日本乳房炎研究会学術集会.20船年10月,仙台市
大腸菌性乳房炎に伴う乳腺上皮細胞の機能の解析.本多正史,麻生久,北澤
春樹,岡出洋之,齋藤忠夫,熊谷勝男,山口商弘.第136回日本獣医学会学術
集会.2003年10jj,吉森市
ウシの空腸および回腸におけるルT細胞の個体発牛..小河大怖,保田昌宏,
那須哲夫, 1_[1口局弘,村上隆之.第136回日本獣医学会学術集会.20船年10月,
青森市
食肉の品質判定と異物鑑別のための食品細織学的解析.今野説子,佐藤*作,
波邊康一,山口高弘.全国公衆衙生獣医師協議会・平成16年度調査研究発表会,
2004年9月,東京
ブタの下垂体前葉細胞における IL-18,1L-18R αの発現.永井康裕,小笠原
英毅,宗田吉広,波邊康一,人和田修・,麻生久,山口商弘.第103回日本
畜産学会大会.2004年3月,府中市,東京農工大
ウシ下垂体前葉細胞におけるレプチンの局在.小笠原英毅,永井康裕,渡邊康
,大和田修一,麻生久,山口高弘.第103回日本畜産学会大会.2004年3
河,府中市,東京農工大
ミオスタチン欠損筋芽細胞株(MDMB)でのMyoD,myogenin およびMyHC
発現に対するミオスタチン(MSTN)の作用.林晋・一郎,麻生久,渡邊
康一,千国幸一,鈴木暁之,佐藤幹,山Π高弘.第103回日本畜産学会大会
2004年3月,府小市,東京農工大
ウシ骨格筋線維の筋形成過程におけるマイオスタチンの発現.三浦優,林
晋・・郎,林清吾,渡邊康一ー,大和田1参一,麻生久,1_Ⅱ口高弘,第103回日
本畜産学会大会.2004年3月,府中市,東京農工大
ウシ骨格筋組織におけるC-metの発現.林清吾,林晋・一郎,三浦優,
渡邊康一,大和田修一,麻生久,山口高弘.第103回日本畜産学会大会
2004年3 打,府中市,東京農工大
ニワトリ胸筋の筋線雑型構成への寒冷暴露の影禦.渡邊康一,豊水正昭,上田
正俊,秋葉征夫,山口高弘.第103回H本畜産学会大会.2004年3月,府中市,
東京農工大
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ウ シ の 成 長 に 件 う 末 梢 血 T 細 胞 サ ブ セ ッ ト の 変 動 . 田 中 沙 智 , 本 多 正 史 , 宮 澤
光 太 郎 , 北 澤 春 樹 , 波 邊 康 一 , 大 和 田 修 一 , 麻 生 久 , 西 田 茂 , 小 原 嘉 昭 ,
山 口 局 弘 . 第 1 船 回 日 本 畜 産 学 会 大 会 . 2 0 0 4 年 3 月 , 府 巾 市 , 東 京 農 工 大
ウ シ 乎 U 楾 上 皮 細 胞 の 分 化 と 都 Ⅲ 包 外 マ ト リ ッ ク ス の 関 連 性 . 矢 野 智 樹 , 坂 本 和 仁 ,
小 林 _ 卓 哉 , 小 林 洋 介 , 萩 野 顕 彦 , 麻 生 久 , 加 藤 和 雄 , 1 」 1 口 高 弘 , 小 原 嘉 昭
第 1 0 3 回 H 本 畜 産 学 会 大 会 . 2 0 0 4 午 3  打 , 府 中 市 , 東 京 農 工 大
ウ シ 回 腸 の ド ー ム  E 皮 を 枇 成 す る 細 胞 と そ の 性 状 . 金 谷 高 史 , 大 和 田 修 一 , 木
戸 丈 友 , 宮 洋 光 太 鄭 , 渡 邊 康 一 , 麻 牛 久 , 山 口 高 弘 . 第 ] 0 3 回 日 木 畜 産 学 会
人 会 . 2 0 0 4 イ に 3 上 1 , 府 ' 中 市 , 東 京 農 1 大
ブ タ 消 化 器 系 に お け る 抗 菌 ぺ プ チ ド 産 牛 細 胞 の 局 在 . 鈴 木 甲 奈 , 木 戸 丈 友 , 宮
澤 光 太 郎 , 渡 邊 康 一 , 大 和 Ⅷ 修 一 ・ ・ , 麻 生 久 , 山 口 高 弘 . 第 1 0 3 回 日 本 畜 産 学
会 大 会 . 2 0 0 4 年 3 月 , 府 中 市 , 来 京 農 工 大
軟 打 ' 剤 朋 包 分 化 に お け る A m Ⅸ m  Ⅱ お よ び V の 発 現 様 式 . 皆 嶋 一 健 , 麻 生 久 ,
田 原 浩 司 , 山 崎 喧 史 , 局 野 昇 一 , 大 和 田 修 ・ ・ , 渡 邊 康 一 , 山 口 高 弘 . 第 1 0 3 回
日 本 畜 産 学 会 大 会 . 2 0 0 4 年 3  打 , 府 中 市 , 東 京 農 1 大
ブ タ 朋 管 k 皮 幹 細 胞 株 ( P I E 細 胞 ) に 対 す る モ ノ ク ロ ー ナ ル 抗 体 作 製 と 上 皮
細 胞 の 分 化 機 序 の 解 析 . 木 戸 丈 友 , 麻 生 久 , 波 邊 康 ・ ー , 大 和 田 修 一 , 山 口 高
弘 . 第 B 7 1 川 Π 木 獣 医 学 会 学 術 架 会 . 2 0 0 4 年 4 月 , 藤 沢 市 , 日 大
ニ ジ マ ス 筋 肉 由 来 細 胞 の 性 状 お よ び m  w ' 加 に お け る 増 殖 . 小 野 俊 樹 , 佐 藤 仁
美 , 山 口 敏 康 , 奈 良 英 利 , 波 邊 康 一 , 山 口 商 弘 , 工 藤 飛 雄 馬 , 佐 藤 実 . 第 1
回 東 北 大 学 バ イ オ サ イ エ ン ス シ ソ ポ ジ ウ ム . 2 0 叫 年 5 月 , 仙 台 市
牛 肉 研 都 琵 り 遺 伝 f の 特 定 か ら 肥 満 原 因 遺 伝 子 の 解 明 へ . 麻 生 久 , 田 原 浩 司 ,
山 嵜 峡 史 , 皆 嶋 健 , 佐 野 坂 真 人 , 渡 邊 康 一 , 大 和 田 修 一 , 山 口 高 弘 . 群 打 回
東 北 大 学 バ イ オ サ イ エ ン ス シ ン ポ ジ ウ ム . 2 0 叫 年 5 月 , 仙 台 市
下 垂 体 前 集 胤 Ⅲ 抱 で の I L - 1 8  を 介 す る  i m m u n o - e n d o c r i n e  シ グ ナ リ ン グ . 永 井
康 裕 , 波 辺 啓 介 , 小 笠 原 英 毅 , 波 邊 康 ・ , 大 利 円 修 一 , 麻 生 久 , 山 口 高 弘
第 1 9 回 日 本 下 垂 体 研 究 会 学 術 集 会 . 2 0 0 4 年 8 河 . 神 奈 川 県 , ホ テ ル 箱 根 ア カ デ
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ウ シ ド 垂 休 前 到 郵 Ⅲ 抱 に お け る  L e p t i n  と  L e p t i n  r e c e p t o r  の 発 現 . 小 笠 原 英 毅 ,
永 井 康 裕 , 大 和 田 修 一 , 波 邊 康 ・ ー , 麻 生 久 , 山 Π 高 弘 . 第 1 9 回 U 本 下 垂 休 研
究 会 サ リ 村 集 会 . 2 0 0 4 年 8 月 , 箱 根
ウ シ の 組 織 に お け る マ イ オ ス タ チ ソ の 発 現 . 二 浦 優 , 林 晋 一 郎 , 波 邊 康 一 ,
林 清 吾 , 大 和 田 修 一 , 麻 生 久 , 山 口 商 弘 . 鮮 巧 4 回 東 北 畜 産 学 会 大 会 . 2 0 0 4
年 8 月 , 盛 岡 市
1 7 5
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176プタ小腸上皮培養細胞のサイトカイン産生機能.太田代百合子,木戸丈友,麻
生久,大和田修一,渡邊康一,LI.1口高弘.第54回東北畜産学会大会.2004年
8 刃,岳劉岡市
ウシ回腸ドーム上皮におけるM細胞の分布と微細構造の解析.金谷高史,大和
["修一,木戸丈友,宮澤光太郎,渡邊康一,麻生久,山口高弘.第54回東北
畜産学会大会.2004年8月,底岡市
ウシ末梢血WC1十ルT細胞のサイトカイン発現.田中沙智,宮澤光太郎,永
井康裕,渡邊康一,大和田修一,麻生久,小林仁,山口高弘.第138回日
本獣医学会学才飼集会.2004年9月,札幌市,北大
ブタM細胞の分化機構に関する組織化学的解析.宮澤光太郎,金谷高史,鈴木
里奈,林清吾,永井康裕,木戸丈友,渡邊康一,大手Π田修一,麻生久,山
口高弘.第138回日本獣医学会学術集会.2004年9月,札幌市,北大
食肉の品質判定と異物鑑別のための食吊,組織学的解析.今野説子,佐藤幸作,
渡邊康一,山口高弘.全国公衆衛生獣医師協議会.平成16年度調査研究発表会
2004年9月
ウシ乳腺上皮細胞のしゆOpolysacch雛ide(LPS)応答機構の解析.佐々木幸乃,
渡邊康一,麻生久,山口高弘.第9回日本乳房炎研究会学術集会、 2004年10
月,つくば市
ウシ下垂体前葉細胞における Leptin と Leptin receptor の発現.小笠原英毅,
永井康裕,武田賢和,大和田修一,渡邊康一,麻生久,山口高弘.第139回
日本獣医学会学術集会.2005年3月,和光市,理化学研究所
マウス腸管上皮細胞株(MIE)の樹立とその性状.金谷高史,麻生久,宮
澤光太郎,木戸丈友,大和田修一,渡邊康一,山口高弘.第139回日本獣医学
会学術集会.20備年3円,和光市,理化学研究所
ウシ下垂体前葉でのIL-18,1L-18R発現FS様細胞株樹立とその性状解析
永井康裕,小笠原英毅,田中沙智,武田賢和,渡邊康一,大和田修一,麻生
久,山口高弘.第104回日本畜産学会大会.2005年3月,東京大学農学部.[優
秀発表賞受賞]
Double-Muscled日本短角種牛と通常日本短角種牛由来の筋芽細胞におけるミ
オシン重鎖の発現.林晋一郎,渡邊康一,三浦優,林清吾,三宅雅人,
麻生久,大和田修一,山口高弘.第104回日本畜産学会大会.2005年3月,
東京大学農学部
ウシ培養筋芽細胞における筋成長因子刺激によるマイオスタチンの発現変化
三浦優,林晋・一郎,渡邊康一,林清吾・,大和田修一,麻生久,山Π高
弘.第104回日本畜産学会大会.2005年3月,束京大学農学部
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持 続 的 低 周 波 電 気 刺 激 に よ る ヒ ッ ジ 腰 最 長 筋 の 筋 線 維 型 の 変 化 と P G C - 1 の 発
現 、 三 宅 雅 人 , 林 清 吾 , 波 邊 康 一 , 大 和 田 修 一 , 麻 生 久 , 山 口 局 弘 . 第
1 0 4 回 日 本 畜 産 学 会 大 会 . 2 0 0 5 年 3 月 , 東 京 大 学 農 学 部
ホ ル ス タ イ ソ 種 体 細 胞 ク ロ ー ン 牛 の 末 梢 血 に お け る T 細 胞 サ ブ セ ッ ト の 解 析
田 中 沙 智 , 宮 澤 光 太 郎 , 渡 邊 康 一 , 大 和 田 修 一 , 米 内 美 晴 , 斉 藤 則 夫 , 麻 生
久 , 山 口 高 弘 . 第 1 0 4 回 日 本 畜 産 学 会 大 会 、  2 0 0 5 年 3 月 , 東 京 大 学 農 学 部
ブ タ 腸 管 上 皮 細 胞 株 に 対 す る モ ノ ク ロ ー ナ ル 抗 体 作 製 と そ の 抗 原 解 析 . 木 戸 丈
友 , 麻 牛 久 , 渡 邊 康 一 , 大 千 n 田 修 一 , 山 口 高 弘 . 第 1 0 4 回 日 本 畜 産 学 会 大 会
2 0 備 年 3 月 , 東 京 大 学 農 学 部
ウ シ 小 腸 上 皮 細 胞 株 の 樹 立 と M 細 胞 分 化 誘 導 系 の 確 立 . 宮 澤 光 太 郎 , 麻 生 久 ,
金 谷 高 史 , 木 戸 丈 友 , 渡 邊 康 一 , 大 和 田 修 一 ・ , 山 口 高 弘 . 第 1 0 4 回 日 本 畜 産 学
会 大 会 . 2 0 備 年 3 月 , 東 京 大 学 農 学 部
ブ タ 腸 管 上 皮 細 胞 に お け る サ イ ト カ イ ン 産 生 と L P S の 作 用 . 太 田 代 百 合 子 ,
木 戸 丈 友 , 北 澤 赤 樹 , 渡 邊 康 一 , 大 和 田 修 ・ ・ ー , 麻 生 久 , 山 口 高 弘 . 第 1 0 4 回
日 本 畜 産 学 会 大 会 . 2 0 帖 年 3 月 , 東 京 大 学 農 学 部
ヒ ト モ デ ル と し て の ブ タ 腸 管 関 連 り ソ パ 組 織 に お け る  T 0 Ⅱ 一 l i k e r e c e p t 0 τ
( T L R )  2 の 発 現 解 析 . 遠 甥 ・ 雅 徳 , 北 澤 春 樹 , 下 里 剛 ・ 上 , 加 藤 真 ・ 一 郎 , 木 村 俊
朗 , 川 井 泰 , 渡 邊 康 ・ ー , 麻 生 久 , 山 口 高 弘 , 齋 藤 忠 夫 . 第 1 0 4 回 日 本 畜 産
学 会 大 会 . 2 0 備 年 3 月 , 東 京 大 学 農 学 部
軟 骨 分 化 に お け る a n n e x i n  Ⅱ お よ び V の 発 現 様 式 . 皆 嶋 健 , 麻 生 久 ,
和 田 修 一 , 渡 邊 康 一 , 山 口 高 弘 . 第 1 0 4 回 日 本 畜 産 学 会 大 会 . 2 0 0 5 年 3  珂 ,
京 大 学 農 学 部
食 肉 製 品 の 食 品 組 織 学 的 品 質 評 価 法 の 検 討 . 桑 野 敦 子 , 渡 邊 康 ・ ー , 大 和 田 修 一 ,
麻 生 久 , 山 口 高 弘 . 第 1 0 4 回 日 本 畜 産 学 会 大 会 . 2 0 備 年 3 月 , 東 京 大 学 農 学 部
下 垂 体 前 葉 細 胞 問 相 互 作 用 因 子 と し て の 免 疫 制 御 因 子 ・ 1 L - 1 8 の 新 た な 機 能
解 析 . 永 井 康 裕 , 小 笠 原 英 毅 , 渡 邊 康 一 , 大 和 田 修 一 , 麻 生 久 , 山 口 高 弘
東 北 大 学 バ イ オ サ イ エ ン ス シ ン ポ ジ ウ ム ( 第 2 回 ) , 2 0 備 年 5 月 , 仙 台 国 際 セ
ン タ ー
ウ シ 筋 芽 細 胞 分 化 に 対 す る マ イ オ ス タ チ ン の 影 料 . 林 晋 ・ 一 郎 , 渡 邊 康 一 , 林
清 吾 , 三 宅 雅 人 , 武 田 賢 和 , 麻 生 久 , 大 和 田 修 一 , 山 口 高 弘 . 東 北 大 学 バ
イ オ サ イ エ ン ス シ ン ポ ジ ウ ム ( 第 2  回 ) , 2 0 0 5 年 5 月 , 仙 台 国 際 セ ン タ ー
体 細 胞 ク ロ ー ン 牛 に お け る T 細 胞 の 機 能 . 田 中 沙 智 , 宮 澤 光 太 郎 , 渡 邊 康 一 ,
大 和 田 修 一 , 麻 生 久 , 山 口 高 弘 . 東 北 大 学 り ヌ イ オ サ イ エ ン ス シ ン ポ ジ ウ ム ( 第
2  回 ) , 2 0 0 5 年 5  打 , 仙 台 国 際 セ ン タ ー
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198新規に樹立したマウス腸管上皮細胞株(MIE)の性状.金谷高史,麻生久,
宮澤光太郎,大和田修一,渡邊康・ー,山口高弘.東北大学バイオサイエンスシ
ンポジウム(第2 回),20備年5月,仙台国際セソター
腸管免疫の主役, M細胞は脱分化後にアポトーシスを起こす.宮澤光太郎,麻
生久,金谷高史,渡邊康一,大和田修一,山口高弘.東北大学バイオサイエ
ンスシソポジウム(第2 回),2005年5月,仙台国際センター
1次骨分化におけるAnnexin ⅡおよぴVの局在と石灰化の解析.皆嶋健,麻
生久,大和田修一,渡邊康一,山日高弘.東北大学バイオサイエソスシンポ
ジウム(第 2 回),20備年5月,仙台国際センター
サイトカイン1L-18 レセプター qL-18R)陽性下垂体前葉細胞株の樹立とそ
の性状.永井康裕,小笠原英毅,田中沙智,武田賢和,渡邊康一,大和田修一,
麻生久,山口高弘.第20回日木下垂体研究会・第32回日本神経内分泌学会合
同学術集会「Brain-pituitary 2005」,2005年7月,沖縄県,万国津梁館[優
秀発表特別賞受賞]
ウシ下垂体前葉でのmyostatinの発現.武田賢和,永井康裕,小笠原英毅,林
晋・一郎,三浦優,渡邊康一,大和田修一,麻生久,山口高弘.第20回日
木下垂体研究会・第32回日本神経内分泌学会合同学術集会「Brain-pituitary
2005」,2005年7月,沖縄県,万国津梁館
ウシ下垂体前葉でのレプチン陽性細胞の同定とその細胞問メディエイターとし
ての役割.小笠原英毅,永井康裕,武田賢和,大和田修一,渡邊康一,麻生
久,山口高弘.第20回日本下垂体研究会・第32回日本神経内分泌学会合同学術
集会「Brain-pituitary 2005」,20備年7月,沖縄県,万国津梁館
ウシの小腸上皮細胞株の樹立とその性状解析.宮澤光太郎,麻生久,渡邊康
,大和田修一,山口高弘.日本獣医学会(第140回),2005年9月,鹿児島[日
本獣医解剖学会奨励賞受賞]
ヒツジ腰最長筋の筋線維型変化に伴うカルパイソとカルパスタチンの発現.林
清吾,渡邊康一,三宅雅人,林晋一郎,大千Π田修一,麻生久,山口高弘
日本獣医学会(第140回),2005年9月,鹿児島
ブタ腸上皮細胞の分化に伴う Claudin-1,-2,-4 の発現.鈴木里奈・宮澤光太郎
・金谷高史・渡邊康一・大和田修一・・麻生久・山口高弘.日本畜産学会(第
105回),20備年9月,札幌コンベンションセンター
ウシ乎U保上皮細胞のLiP叩olysaccharide認識機構の解析.佐々木幸乃.渡邊
康一・麻生久・山口商弘.日本畜産学会(第105回),2005年9月,札幌コン
ベンションセンター
日本短角種DM牛の育成期における骨格筋の性状.渡邊康一,小梨茂,鈴
木暁之,佐藤洋一,大池裕治,谷藤隆志,吉川恵郷,高橋学,川畑茂樹,室
谷進,千圃幸一,大和田修一,麻生久,山口高弘.東北畜産学会(第55回),
20054「ニ,青森
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成 長 に 伴 う 黒 毛 和 種 牛 の 末 梢 血 白 血 球 と T 細 胞 サ ブ セ ヅ ト の 解 析 , 田 中 沙 智 ,
宮 澤 光 太 郎 , 桑 野 敦 子 , 大 和 田 修 一 , 麻 生 久 , 西 田 茂 , 山 口 高 弘 . 東 北 畜
産 学 会 ( 第 郭 回 ) , 2 0 備 年 , 青 森
マ ウ ス 消 化 管 上 皮 細 胞 株 の 樹 立 と M 細 胞 分 化 誘 導 系 の 確 立 . 金 谷 高 史 , 麻 生
久 , 宮 澤 光 太 郎 , 渡 邊 康 一 ・ , 大 和 田 修 ・ , 1 _ Ⅱ 「 コ 高 弘 . プ リ オ ン 研 究 会 ( 第 1 回 ) ,
2 0 0 5 4 f
ウ シ 小 腸 上 皮 痢 Ⅲ 抱 株 の 樹 立 と そ の 性 状 解 析 . 宮 澤 光 太 郎 , 麻 生 久 , 金 谷 高 史 ,
波 邊 康 一 , 大 和 田 修 一 , 山 口 高 弘 . プ リ オ ン 研 究 会 ( 第 1 回 ) , 2 0 備 年
黒 毛 和 種 牛 の 白 血 球 と T 細 胞 サ ブ セ ヅ ト . 田 中 沙 智 , 宮 澤 光 太 郎 , 桑 野 敦 子 ,
渡 邊 康 一 , 大 和 田 修 一 , 麻 牛 久 , 西 田 茂 , 山 口 高 弘 . 日 本 畜 産 学 会 ( 第
1 0 6 西 D , 2 0 0 6 年 3 月 , 九 州 大 学
ブ タ 筋 肉 内 脂 肪 前 駆 細 胞 株 ( P I P ) の 樹 立 . 佐 野 坂 真 人 , 麻 生 久 , 鈴 木 啓 ・ ・ ・ ,
皆 嶋 健 , 波 邊 康 一 , 大 利 田 修 一 , 山 口 商 弘 . Π 本 畜 産 学 会 ( 鮮 打 船 回 ) , 2 0 0 6
年 3 月 , 九 州 大 学
日 本 短 角 種 D M 牛 の 肥 育 過 程 に お け る 骨 格 筋 の 発 育 と そ の 肉 質 . 渡 邊 康 一 , 小
梨 茂 , 林 晋 ・ 一 郎 , 佐 藤 洋 一 , 高 橋 学 , 川 畑 茂 樹 , 吉 川 恵 郷 , 麻 牛 久 ,
山 Π 高 弘 . 日 木 畜 産 学 会 ( 第 1 0 6 1 可 ) , 2 0 0 6 年 3 月 , 九 州 大 学
D M 牛 骨 格 筋 に お け る A c t R Ⅱ B の 発 現 . 三 宅 雅 人 , 林 晋 一 郎 , 林 清 吾 ,
渡 邊 康 一 , 大 和 田 修 一 , 麻 生 久 ,  U _ 1 口 高 弘 . 日 本 畜 産 学 会 ( 第 1 0 6 回 ) , 2 0 船
年 3 打 , 九 州 大 学
ウ シ 下 垂 体 前 葉 細 胞 で の マ イ オ ス タ チ ン と そ の 受 容 体 の 局 在 . 武 田 賢 和 , 永 井
康 裕 , 小 笠 原 英 毅 , 林 晋 ・ 一 郎 , 三 浦 優 , 三 宅 雅 人 , 渡 邊 康 ・ ー , 大 和 田 修 一 ,
麻 生 久 , 山 口 高 弘 . 日 本 畜 産 学 会 ( 第 1 0 6 匝 D , 2 0 0 6 年 3 河 , 九 州 大 学
マ イ オ ス タ チ ン 欠 損 牛 に お け る 筋 肥 大 メ カ ニ ズ ム . 林 晋 一 郎 , 渡 邊 康 ・ ー , 麻
生 久 , 小 笠 原 英 毅 , 林 清 吾 , 三 宅 雅 人 , 火 和 田 修 一 , 山 口 局 弘 .  H 本 畜 産
学 会 ( 第 1 0 6 回 ) , 2 0 0 6 年 3 j J , 九 州 大 学
新 規 マ ウ ス 腸 管 上 皮 細 胞 株 の 樹 立 と M 細 胞 分 化 誘 導 系 の 確 立 . 金 谷 1 高 史 , 宮 澤
光 太 郎 , 局 介 郁 朗 , 波 邊 康 一 , 大 和 田 修 一 , 北 澤 赤 樹 , 麻 生 久 , 山 口 高 弘
日 本 畜 産 学 会 ( 第 1 0 6 回 ) , 2 0 0 6 年 3 打 , 九 州 大 学 [ 優 秀 発 表 賞 受 τ 羽
下 垂 体 前 葉 で の マ イ オ ス タ チ ン の 内 分 泌 作 用 . 武 田 賢 和 , 波 邊 康 一 , 永 井 康 裕 ,
小 笠 原 英 毅 , 林 晋 一 一 郎 , 三 宅 雅 人 , 大 和 田 修 一 , 小 原 嘉 " 召 , 麻 生 久 , 山 口
高 弘 . 第 3 回 束 北 大 学 バ イ オ サ イ エ ン ス シ ン ポ ジ ウ ム , 2 0 0 6 年 5 打 , 仙 台 国 際
セ ソ タ ー
ウ シ 下 垂 体 前 葉 に お け る レ プ チ ン の 細 胞 間 メ デ ィ エ イ タ ー と し て の 役 割 . 小 笠
原 英 毅 , 大 利 田 修 一 , 永 井 康 裕 , 武 田 賢 和 , 渡 邊 康 一 ・ , 麻 生 ク > 山 口 商 弘
第 3  回 東 北 大 学 バ イ オ サ イ エ ン ス シ ン ポ ジ ウ ム , 2 0 0 6 年 5 打 , 仙 台 国 際 セ ン タ ー
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221 新規に樹立したIL-18 レセプター qL-18R)を発現する下垂イ本前葉細胞株の
機能的特性.永井康裕,麻生久,小笠原英毅,田中沙智,武田賢和,渡邊康
,人和田修一,山口高弘.第3回東北大学バイオサイエンスシンポジウム,
2006年5月,仙台国際センター
活性型ミオスタチン欠損牛(DM牛)における骨格筋肥大メカニズム.林晋
一郎,渡邊康一,三宅雅人,麻生久,小笠原英毅,大和田修一,山口高弘
第3 回東北大学バイオサイエンスシンポジウム,2006年5月,仙台国際センター
骨格筋形成過程でのIGF-1とミオスタチンの作用.三宅雅人,波邊康一,林
晋・一郎,大和田修一,麻生久,山口高弘.第3回東北大学バイオサイエンス
シンポジウム,2006年5月,仙台国際センター
ウシ末梢血而T細胞の機能的特徴.田中沙智,宮澤光太郎,永井康裕,桑野敦
子,渡邊康一,大和田修一,麻生久,山口高弘.第3回東北大学バイオサイ
エンスシンポジウム,2006年5月,仙台国際センター
樹立マウス腸管上皮細胞株によるM細胞分化誘導系の確立.金谷高史,麻生
久,宮澤光太郎,高倉郁朗,渡邊康一,大和田修一,山口高弘.第3回東北大
学バイオサイエンスシソポジウム,2006年5月,仙台国際センター
ウシおよびマウス小腸におけるプリオン蛋白の局在.宮澤光太郎,金谷高史,
高倉郁朗,田中沙智,渡邊康一,大和田修一,坂口末廣,片雌茂,山口局弘,
麻生久.第3 回東北大学パイオサイエンスシンポジウム,2006年5月,仙台
国際センター
樹立マウス腸管_ト.皮細胞株を用いたM細胞分化誘導系の確立.金谷高史,麻生
久,宮澤光太郎,高倉郁朗,井谷航,北澤春樹,渡邊康一・,大和山修一,山
Π高弘.第12回 Hindgut c]ub Japan シンポジウム,2006年
ウシ下垂体前葉剤朋包でのLeptin発現に対する GHRP と Dexamethasone の作
用.小笠原英毅,永井康裕,武田賢和,大和田修一,波邊康一,麻生久,山
口局弘.第21回H本下垂体研究会学術集会.2006年8月
下垂体前葉細胞でのmyostatin発現とその内分泥心Ⅵ乍用.武田賢利,永井康裕,
小笠原英毅,林晋・一郎,三宅雅人,大和田修一,渡邊康一,麻生久,山U
高弘.第21回日木下埀体研究会学術集会.2006年8月
ウシ乳腺上皮細胞でのLPS認識機構.佐々木京乃,渡邊康一,麻生久,山
U高弘.日本獣医学会ほ訂411戸D,2006年9月,つくぱ国際会議場
ブタ腸管関連りンノ諸且織における T0Ⅱ一Ⅱkereceptor (TLR) 2 および9 の発
現とその機能解析.遠野雅徳,下里剛士,川井泰,渡邊康一,麻生久,山
口高弘,齋藤忠夫,北譯春樹.日本獣医学会(第141回),2006年9月,つくぱ
国際会議場
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新 規 に 樹 立 し 九 腸 管 上 皮 細 胞 の 活 用 に よ る M 細 胞 分 化 誘 導 系 の 開 発 . 金 谷 高 史 ,
麻 生 久 , 宮 澤 光 太 郎 , 高 倉 郁 朗 , 井 谷 航 , 北 澤 春 樹 , 渡 邊 康 一 , 大 和 田 修
, 山 口 高 弘 ' 第 1 4 2 回 日 本 獣 医 学 会 , 2 0 0 6 年 9 月 , 山 口 大 学
三 宅
骨 格 筋 に お け る ミ オ ス タ チ ン の イ ン ス リ ン 様 成 長 因 子 発 現 に 対 す る 作 用
雅 人 , 林 晋 一 郎 , 小 笠 原 英 毅 , 武 田 賢 和 , 渡 邊 康 ・ ー , 大 和 田 修 一 , 麻 生 久 ,
山 口 高 弘 . 第 1 4 2 回 日 木 獣 医 学 会 , 2 0 0 6 年 9 月 , 山 口 大 学
マ ウ ス 腸 管 で の プ リ オ ン 蛋 白 取 り 込 み 機 序 の 解 析 . 高 倉 有 限 β ・ 宮 澤 光 太 郎 ・ 金
谷 高 史 ・ 渡 邊 康 一 ・ 大 和 田 修 一 ・ 坂 口 末 廣 ・ 片 降 茂 ・ 山 口 高 弘 ・ 麻 生 久
2 0 0 6 年 プ リ オ ン 研 究 会 , 2 0 0 6 年
ウ シ お よ び マ ウ ス 小 腸 に お け る 正 常 プ リ オ ン 蛋 白 質 の 局 在 . 宮 澤 光 太 郎 , 金 谷
高 史 , 田 中 沙 智 , 高 倉 郁 郎 , 渡 邊 康 一 , 大 和 田 修 一 , 坂 Π 末 廣 , 片 鯵 茂 , 山
口 高 弘 , 麻 生 久 . 2 0 0 6 年 プ リ オ ン 研 究 会 , 2 0 0 6 年
ブ タ 筋 肉 内 脂 肪 細 胞 株 ( P I P ) の 脂 肪 細 胞 分 化 に 及 ぼ す オ ク タ ン 酸 ・ オ レ イ ン
酸 の 影 響 . 佐 野 坂 真 人 , 麻 生 久 , 鈴 木 啓 一 , 皆 嶋 健 , 渡 邊 康 一 , 大 和 田 修
, 山 口 高 弘 . 第 5 6 回 東 北 畜 産 学 会 , 2 0 0 6 年
ウ シ の 免 疫 担 当 細 胞 に お け る 成 長 ホ ル モ ン レ セ プ タ ー と プ ロ ラ ク チ ン レ セ プ
タ ー の 発 現 . 桑 野 敦 子 , 田 中 沙 智 , 波 邊 康 一 , 大 和 田 修 一 , 麻 生 久 , 山 口 高
弘 . 第 5 6 回 東 北 畜 産 学 会 , 2 0 0 6 年
ウ シ の 第 四 胃 粘 膜 上 皮 で の グ レ リ ン の 発 現 と そ の 陽 性 細 胞 の 挙 動 . 高 橋 一 彰 ,
武 田 賢 和 , 渡 邊 康 一 , 大 和 田 修 一 , 麻 生 久 , 山 口 高 弘 . 第 5 6 回 東 北 畜 産 学 会 ,
2 0 0 6 年
セ ロ ト ニ ン の 肥 満 抑 制 効 果 の 解 析 . 赤 坂 大 輔 , 皆 嶋 健 , 小 笠 原 英 毅 , 宮 澤 光
太 郎 , 林 清 吾 , 武 田 賢 和 , 佐 藤 幹 , 麻 生 久 , 山 口 高 弘 . 第 5 6 回 東 北 畜 産
学 会 , 2 0 0 6 年
F u n c t i o n a l  d i f f e r e n c e s  o f  w c l + C D 8 +  a n d  w c l - C D 8 +  1 δ  T  c e Ⅱ S  i n  c a t t l e
田 中 沙 智 , 宮 澤 光 太 郎 , 麻 生 久 , 山 口 高 弘 . 第 3 6 回 日 本 免 疫 学 会 , 2 0 0 6 年
M S T N  と I G F の 相 互 作 用 に よ る 骨 格 筋 形 成 の 制 御 . 三 宅 雅 人 , 林 晋 ・ 一 郎 ,
武 田 賢 和 , 今 井 由 佳 , 林 し ん 治 , 佐 藤 友 美 , 渡 邊 康 一 , 大 和 田 修 一 , 麻 生 久 ,
Ⅱ _ 1 口 高 弘 . 第 1 0 7 回 日 木 畜 産 学 会 大 会 . 2 0 0 7 年 3 月 , 麻 布 大 学 [ 優 秀 発 表 賞 受
賞 ]
オ ク タ ン 酸 お よ び オ レ イ ン 鮫 に よ る ブ タ 筋 肉 内 脂 肪 前 駆 細 胞 株 ( P I P ) の 脂 肪
細 胞 分 化 誘 導 機 構 . 佐 野 坂 真 人 , 麻 生 久 , 鈴 木 啓 一 , 皆 嶋 健 , 渡 邊 康 一 ,
大 和 田 修 一 , 山 口 高 弘 . 第 1 0 7 回 日 本 畜 産 学 会 大 会 . 2 0 0 7 年 3 月 . 麻 布 大 学 [ 優
秀 発 表 賞 受 賞 ]
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243 日本短角種DM牛の骨格筋における筋分化鋼節因子とミオシン重鎖の発現
室谷進,渡辺康一,小梨茂,佐藤洋一,局橋学,川畑茂樹,吉川恵郷,
麻生久,千国幸一, 1_1_1口高弘.第107回日本畜産学会大会.2007年3月.麻
布大学
細菌性外毒素は免疫細胞の活性化を介して乳腺上皮細胞に作用する.林智人,
岩崎圭子,大塚浩通,麻生久,犬丸茂樹,新井敏郎,山口高弘,安部良
第107回日本畜産学会大会.20俳年3月.麻布大学
マウス腸管でのプリオン蛋白の取り込みとその伝播経路の解析.高倉郁朗,麻
生久,宮澤光太郎,金谷高史,井谷航,渡邊康一,大和田修・ー,山Π高弘
第107回日本畜産学会大会.2007年3月
ウシの末梢血とりンパ組織における阿T細胞サブセヅトの解析.田中沙智,宮
澤光太郎,永井康裕,桑野敦子,渡邊康一,大和田修一,麻生久,山口高弘
第107回日本畜産学会大会.2007年3月.麻布大学
ウシ下垂体前葉細胞株の膜抗原に対する新規モノクローナル抗体の作成とその
特性.永井康裕,小笠原英毅,麻生久,武田賢和,田中沙智,山口高弘.第
107回日本畜産学会大会.2007年3月.麻布大学
ウシ筋線雛型移行過程におけるトロポニン亜型の発現変動.今井由佳,林晋
・一郎,三宅雅人,渡邊康一,大和田修一,麻生久,山口高弘.第107回日本
畜産学会大会.20俳年3月.麻布大学
下垂体前葉細胞でのMyostatinの内分泥41ξΠ乍用.武田賢和,永井康裕,小笠
原英毅,林晋・一郎,三宅雅人,渡邊康一,大和田修一,麻生久,山口高弘
第107回日本畜産学会大会.2007年3 打.麻布大学
骨格筋形成過程における Myostatin による IGF-2発現の制御.三宅雅人,林
晋・一郎,渡邊康一,今井由佳,火和田修一,麻生久,山Π高弘.第4回東北
大学バイオサイエンスシンポジウム,2007年6月,仙台国際センター
ウシ穎粒球の表面抗原による分類と亜集団の特性.野Π洋子,田中沙智,永井
康裕,渡邊康一,大和田修一・,麻生久,山口高弘.第4回束北大学バイオサ
イエンスシンポジウム,2007年6月,仙台国際センター
ウシ乎U保上皮細胞における, TLR2, TLR4発現とサイトカイン発現.尾形旦
子,佐々木幸乃,永井康裕,田中沙智,渡邊康一,大和田修一,麻生久,山
Π高弘.第4 回東北大学バイオサイエンスシンポジウム,20俳年6打,仙台国
際センター
ウシのルT細胞サブセットの活性化とサイトカイン発現.田中沙智,永井康裕,
野口洋子,渡邊康一,大和田修一,麻生久,山口高弘.第4回東北大学バイ
オサイエンスシソポジウム,2007年6月,仙台国際センター
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マ ウ ス 樹 状 細 胞 の 初 代 培 養 系 の 硴 立 と 細 胞 株 樹 立 の 試 み . 井 谷 航 , 金 谷 高 史 ,
高 倉 郁 朗 , 秋 山 優 子 , 渡 避 一 史 , 渡 邊 康 一 , 大 和 田 修 一 , 山 口 高 弘 , 麻 生 久
第 4  回 東 北 大 学 バ イ オ サ イ エ ン ス シ ン ポ ジ ウ ム , 2 0 0 7 年 6 月 , 仙 台 国 際 セ ン タ ー
新 規 に 確 立 し た 伽 魏 b 0 分 化 モ デ ル に よ る M 細 胞 分 化 機 構 の 解 析 . 金 谷 高 史 ,
高 倉 郁 朗 , 井 谷 航 , 秋 山 優 子 , 渡 邉 ・ 一 史 , 渡 邊 康 一 , 大 和 田 修 一 , 山 口 高 弘 ,
麻 生 久 . 第 4 回 東 北 大 学 バ イ オ サ イ エ ン ス シ ン ポ ジ ウ ム , 2 0 0 7 年 6 月 , 仙 台
国 際 セ ン タ ー
経 口 摂 取 プ リ オ ン 蛋 白 の 取 り 込 み お よ び 伝 播 機 構 の 解 析 . 高 倉 郁 朗 , 宮 澤 光 太
郎 , 金 谷 高 史 , 井 谷 航 , 渡 邊 康 一 ・ , 大 和 田 修 一 , 秋 山 優 子 , 渡 避 ・ 一 史 , 坂 口
末 廣 , 西 田 教 行 , 片 雌 茂 , 山 口 高 弘 , 麻 生 久 . 第 4 回 東 北 大 学 パ イ オ サ イ
エ ン ス シ ン ポ ジ ウ ム , 2 0 0 7 年 6 月 , 仙 台 国 際 セ ン タ ー
ブ タ 筋 肉 内 脂 肪 前 駆 細 胞 株 ( P I P ) の 樹 立 と オ ク タ ン 酸 お よ び オ レ イ ン 酸 に よ
る 脂 肪 分 化 誘 導 機 構 の 解 析 . 佐 野 坂 真 人 ・ 鈴 木 啓 一 ・ 皆 嶋 健 ・ 赤 坂 大 朔 ・ 渡
避 一 史 寸 知 _ Ⅱ 優 子 ・ 渡 邊 康 一 ・ 大 和 田 修 一 ・ 山 口 高 弘 ・ 麻 生 久 . 第 4 回 東 北
大 学 バ イ オ サ イ エ ン ス シ ン ポ ジ ウ ム , 2 0 俳 年 6 月 , 仙 台 国 際 セ ン タ ー
下 垂 体 前 葉 細 胞 に お け る  N e u r o p e p t i d e  Y の 発 現 と 分 泌 制 御 . 小 A 女 原 英 毅 , 永
井 康 裕 , 麻 生 久 , 佐 藤 裕 尚 , 渡 邊 康 一 , 大 和 田 修 一 , Ⅱ _ 1 口 局 弘 . 日 本 下 垂 体
研 究 会 第 2 2 回 学 術 集 会 . 2 0 0 7 年 8 月 . 湘 南 国 際 村 セ ソ タ ー
下 垂 休 前 葉 未 分 化 細 胞 を 認 識 す る 新 規 モ ノ ク ロ ー ナ ル 抗 体 の 作 製 と そ の 特 性 調
査 . 永 井 康 裕 , 小 笠 原 英 毅 , 麻 生 久 , 武 田 賢 和 , 田 中 沙 智 , 渡 邊 康 一 , 山 口
高 弘 . 日 本 下 垂 体 研 究 会 第 2 2 回 学 術 集 会 . 2 0 0 7 年 8 月 . 湘 南 国 際 村 セ ン タ ー
ウ シ 骨 格 筋 で の M S T N  に よ る  I L - 6  の 発 現 制 御 . 三 宅 雅 人 , 林 晋 ・ 一 郎 , 渡
邊 康 一 ・ , 今 井 由 佳 , 岩 崎 俊 輔 , 大 和 田 修 一 一 麻 生 久 , 山 口 高 弘 . 第 5 7 回 東 北
畜 産 学 会 大 会 . 2 0 0 7 年 8 月 . ル 1 形 大 学 農 学 部 [ 優 秀 発 表 賞 受 賞 ]
ウ シ 穎 粒 球 の 表 面 抗 原 と サ イ ト カ イ ソ 発 現 . 野 口 洋 子 , 田 中 沙 智 , 永 井 康 裕 ,
渡 邊 康 一 , 大 和 田 修 一 , 麻 生 久 , 山 口 高 弘 . 第 5 7 回 東 北 畜 産 学 会 大 会 . 2 0 0 7
年 8 月 . 山 形 大 学 農 学 部
経 口 摂 取 プ リ オ ン 蛋 白 の 伝 播 経 路 と そ の 機 構 の 解 析 . 高 倉 郁 朗 , 金 谷 高 史 , 井
谷 航 , 渡 邊 康 一 , 大 和 田 修 一 , 秋 山 優 子 , 波 邉 ・ 一 史 , 山 口 高 弘 , 麻 牛 久
第 5 7 回 東 北 畜 産 学 会 大 会 . 2 0 0 7 年 8 月 . 山 形 大 学 農 学 部
新 規 に 樹 立 し 九 プ タ 筋 肉 内 脂 肪 細 胞 前 駆 細 胞 株 ( P I P ) に お け る オ ク タ ン 酸 お
よ び オ レ イ ン 酸 に よ る 脂 肪 細 胞 分 化 誘 導 機 構 . 佐 野 坂 真 人 , 鈴 木 啓 一 , 赤 坂 大
輔 , 渡 邉 ・ 一 史 , 渡 邊 康 一 , 大 和 田 修 一 , 山 口 高 弘 , 麻 生 久 . 第 1 2 回 ア デ ィ ポ
サ イ エ ン ス 研 究 会 シ ン ポ ジ ウ ム . 2 0 0 7 年 8 月 , 大 阪
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264骨格筋形成過程におけるマイオスタチンのケモカイン発現に対する影製.岩崎
俊輔,三宅雅人,林晋一浪",渡邊康一,大和田修一,麻生久,山口局弘
第144回日本獣医学会学術集会細本獣医解剖学会).2007年9月.酪農学園大学
ウシ下垂体前葉の未分化細胞膜抗原の検索.永井康裕,小笠原英毅,麻生久,
武田賢和,田中沙智,山口高弘.第N4回日本獣医学会学術集会(日木獣医解
剖学会),2007年9月,酪農学園大学
ウシ骨格筋への持続的低周波電気刺激(CLFS)における myostatin発現動態
今井由佳,三宅雅人,波邊康一,大和田修一,麻生久,山口局弘.第108回
日木畜産学会大会.2007年9月.岡Ⅱ_1大学,
ウシ末梢血単核球における Myostatin レセプターの発現.安倍秀樹,田中沙
智,三宅雅人,高橋・一彰,野口洋子,渡邊康一,大和田修一,麻生久,山口
高弘.第108回日本畜産学会大会.2007年9月.岡山大学
マウス樹状細胞の初代培養系の確立と細胞株樹立の試み.井谷一航,金谷問史,
局倉郁朗,秋山優子,渡避一史,波邊康一,大和田修一,山口局弘,麻生久
卦れ08回日本畜産学会大会.2007年9月.岡山大学,
ウシの免疫系組織におけるグレリソレセプターの発現.1断橋一彰,山ヰリ少智,
金谷高史,安倍秀樹,野口洋子,渡邊康一,大和田修一,麻生久,山口高弘
第108回日本畜産学会大会.2007年9月.岡山大学
わが国と中国の肉用牛品種の特性比較.内田・一宏,渡邊康・・',萬田富治,趙国
埼,孫能生,全炳台,山Π高弘.第108回R本畜産学会大会.2007年9月.岡
山大学
IL-2 responses of bovine 1δ T ceⅡ Subsets.田中沙智,麻生久,山口高弘
第371司日本免疫学会,2007仟・H月
GaS7の微小管重合促進作用.眞田万里子,秋山弘匡,坂本渉,山口局弘,
渡邊康一,伊藤知彦,内田隆史.第30回日本分子生物学会年会.第80回日本生
化学会大会合同大会.2007年12月
セロトニンの胆汁酸分泌制御作用.波避一史,赤坂大輔,小笠原英毅,波邊康
大和田修一,山口高弘,麻生久.2007年度Hindgut club Japan シンポ,
ジウム.2007年12月.ポスター
加工食品に適用可能な食品組織学的解析法の考案.砥田正典,大森明,渡邊
康一,山口高弘.全国公衆衛生獣医師協議会・平成20年度調査研究発表会,
2008年9月,東京
ウシ下垂体前葉細胞におけるTLRSの発現.佐藤裕尚,永井康裕,尾形旦子,
小笠原英毅,大和田修一,波邊康一,麻生久,山口高弘.第109回日本畜産
学会大会.2008年3月.常雛大学,
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ウ シ G H 細 胞 か ら の レ プ チ ン と N P Y の 放 出 . 小 竺 原 英 毅 , 永 井 康 裕 , 麻 生
久 , 高 橋 辰 行 , 佐 藤 裕 尚 , 渡 邊 康 一 , 高 橋 一 彰 , 加 藤 和 緋 , 大 和 田 修 一 , 山 口
高 弘 , 第 1 0 9 回 日 本 畜 産 学 会 大 会 . 2 0 0 8 年 3 月 . 常 盤 大 学 [ 優 秀 発 表 賞 受 賞 ]
骨 格 筋 細 胞 で の ケ モ カ イ ン お よ び ケ モ カ イ ン レ セ プ タ ー 発 現 に 対 す る マ イ オ ス
タ チ ン の 影 料 . 岩 崎 俊 輔 , 三 宅 雅 人 , 波 邊 康 一 , 大 和 田 修 一 , 麻 生 久 , 山 口
高 弘 . 第 1 0 9 回 日 本 畜 産 学 会 大 会 . 2 0 0 8 年 3 月 . ' 常 盤 大 学
代 用 乳 の 増 量 給 与 が 哨 乳 子 牛 の 紗 誹 絲 隹 特 性 に 及 ぼ す 影 響 . 松 崎 正 敏 , 波 邊 康 一 ,
山 口 高 弘 , 神 谷 充 , 折 戸 秀 樹 , 常 石 英 作 , 鈴 木 裕 之 . 第 1 0 9 回 日 本 畜 産 学 会
大 会 . 2 0 0 8 年 3 月 . 常 雛 大 学
ウ シ W C I + 7 δ T 細 胞 の I L - 2 刺 激 に よ る 分 化 誘 遵 . 田 中 沙 智 , 永 井 康 裕 , 高
橘 一 彰 , 野 口 洋 子 , 安 部 秀 樹 , 郭 憎 沽 , 渡 邊 康 一 , 大 和 田 修 一 ・ , 麻 生 久 ,
山 口 高 弘 . 第 1 0 9 回 日 本 畜 産 学 会 大 会 . 2 0 0 8 年 3 月 . 常 盤 大 学
E X 皿 ' e s s i o n  p a t t e r n s  o f  t 0 Ⅱ 一 l i k e  r e c e p t o r s  m R N A  i n  b o v i n e  m o n o c y t e s . 郭
熔 沽 , 田 巾 沙 智 , 永 井 康 裕 , 高 橋 一 彰 , 波 邊 康 一 , 大 和 田 修 一 , 麻 生 久 , 山
口 高 弘 . 第 1 0 9 回 日 本 畜 産 学 会 大 会 . 2 0 腿 年 3 月 . 常 盤 大 学
ウ シ の 白 血 球 ・ り ン パ 性 器 官 で の グ レ リ ン レ セ プ タ ー ( G H S - R l a ) の 発 現
高 橋 一 ・ 彰 , 田 中 沙 智 , 金 谷 高 史 , 小 笠 原 英 毅 , 安 倍 秀 樹 , 渡 邊 康 一 , 大 和 田 修
, 麻 生 久 , 山 口 高 弘 . 第 1 0 9 回 日 本 畜 産 学 会 大 会 . 2 0 0 8 年 3 " . 常 盤 大 学
セ ロ ト ニ ン の 胆 汁 酸 排 出 を 介 し た 血 柴 脂 質 成 分 の 代 謝 亢 進 作 用 . 渡 避 ・ 一 史 , 赤
坂 大 輔 , 小 竺 原 英 毅 , 佐 藤 幹 , 渡 邊 康 一 , 大 和 田 修 一 , 山 口 高 弘 , 麻 生 久
第 1 船 回 日 本 畜 産 学 会 大 会 . 2 0 0 8 年 3 月 . 常 盤 大 学
セ ロ ト ニ ン の 抗 肥 満 作 用 . 赤 坂 大 輔 , 渡 邉 一 史 , 小 笠 原 英 毅 , 佐 野 坂 真 人 , 佐
藤 幹 , 大 和 田 修 一 , 波 邊 康 一 , 山 口 高 弘 , 麻 生 久 . 第 1 0 9 回 日 本 畜 産 学 会
大 会 . 2 0 0 8 年 3 月 . 常 盤 大 学
下 垂 体 前 葉 未 分 化 細 胞 が 持 つ 免 疫 制 御 機 能 . 永 井 康 裕 , 麻 生 久 , 小 笠 原 英 毅 ,
田 中 沙 智 , 山 口 高 弘 . 第 5 回 東 北 大 学 バ イ オ サ イ エ ソ ス シ ソ ポ ジ ウ ム , 2 0 0 8 年
5 河 , 仙 台 国 際 セ ン タ ー
骨 格 筋 に お け る  I L - 6  発 現 に 対 す る  M S T N の 作 用 . 三 宅 雅 人 , 林 晋 一 郎 ,
岩 崎 俊 輔 , 今 井 由 佳 , 安 倍 秀 樹 , 渡 邊 康 一 , 大 和 田 修 一 , 麻 生 久 , 山 口 高 弘
第 5 回 東 北 大 学 バ イ オ サ イ エ ン ス シ ン ポ ジ ウ ム . 2 0 0 8 年 5 月 . イ 1 1 1 台 国 際 セ ン タ ー
マ イ オ ス タ チ ン の 骨 格 筋 細 胞 で の ケ モ カ イ ン 発 現 に 対 す る 影 縛 . 岩 崎 俊 輔 ,
宅 雅 人 , 渡 邊 康 一 , 大 和 田 修 一 , 麻 生 久 , 山 口 高 弘 . 第 5 回 東 北 大 学 バ イ オ
サ イ エ ン ス シ ン ポ ジ ウ ム . 2 0 0 8 年 5 月 . 仙 台 国 際 セ ン タ ー
ウ シ ガ T 細 胞 サ プ セ ッ ト の I L - 2 剌 激 に よ る 分 化 誘 導 . 田 中 沙 智 , 郭 一 ー ,
野 口 洋 子 , 安 倍 秀 樹 , 波 邊 康 一 , 大 和 田 修 一 , 麻 生 久 , 山 口 高 弘 . 第 5 回 束
北 大 学 バ イ オ サ イ エ ン ス シ ン ポ ジ ウ ム . 2 0 0 8 年 . 5 月 . 仙 台 国 際 セ ソ タ ー
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288新規伽仇'h0モデルで分化したM細胞の性状.釡谷高史,局倉郁朗,井谷航,
渡避・一史,波邊康一,大和田修一,山口高弘,麻生久.第5回東北大学バイ
オサイエンスシンポジウム.2008年5月.仙台国際センター
経口摂取プリオン蛋白の伝播に関わる細胞の同定.高介郁朗,釡谷高史,井谷
航,渡避一'史,波邊康一,大和田修一,山口高弘,麻生久.第5回東北大学
バイオサイエンスシソポジウム.2008年5見.仙台国際センター
セロトニンの血柴脂質成分および胆汁酸動態に及ぼす影糾.渡邉一史,赤坂人
輔,小笠原英毅,金谷高史,高倉郁郎,井谷航,佐藤幹,大和田修一,渡
邊原一,山口高弘,麻生久.第5回東北大学υくイオサイエンスシンポジウム
2008年5月.仙台国際センター
暗視野顕微鏡による微小管重合調節剤の探索.坂本渉,奥田徹,山下まり,
山口局弘,渡泌康一,内田隆史.第5回東北大学バイオサイエンスシンポジウ
ム.2008年5月.仙台国際センター
ウシ下垂休前葉細胞でのT0Ⅱ様受容体の発現.仇藤裕尚,永井康裕,小笠原
英毅,尾形旧,子,大和田修一,渡邊康一,麻生久,山Π高弘.第35回日本神
経内分泌学会.第23回"本下垂体研究会合同学術集会.2008年8月.東京,政
策研究大学院大学
MtT/sd細胞における Leptin と Neuropeptide Y の放出動態.小笠原英毅,永
井康裕,麻生久,佐藤裕尚,渡邊康一,畔柳正,大和田修一,井上金治,
萬田富治,山Π高弘.第35回日本神経内分泌学会.第23回日本下垂体研究会合
同学術集会.2008年8月,東京,政策研究大学院大学
黒毛和種体細胞クローン牛の免疫機能の解析.田中沙智,波邊康一,大和田修
,麻生久,西田・一茂,児玉英樹,吉川恵郷,笠井幸治,山口局弘.第認回
東北畜産学会大会.2008年8月.福島
TLRs expression pa杜ern in monocytes and monocyte-derived macrophages of
Calves.郭熔沽,山中沙智,渡邊康一,大和田修一,麻生久,1」_1Π高弘
鮮巧8回東北畜産学会大会.2008年8月.福島
ウシ穎粒球亜刑の性状とりンノq旦織における分布.野口洋子,田中沙智,渡邊
康一,大和田修一,麻生久,山口高弘.第58回東北畜産学会大会.2008年8
月.福島
ウシ神経前駆細胞株の樹立.井谷・一航,金谷高史,高倉郁朗,永井康裕,渡避
一史,木堂哲也,渡邊康一,大和田修一,山口高弘,麻生久.第58回東北畜
産学会大会.2008年8月.福島
セロトニンの抗肥満作用.赤坂大姉,渡辺一史,小笠原英毅,佐野坂真人,齋
藤和都,本堂哲也,佐藤幹,大和田修一,渡邊康一,山口高弘,麻生久
第13回アディポサイエンス研究会,2008年8 門,大阪
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セ ロ ト ニ ン の 血 柴 脂 質 成 分 お よ び 胆 汁 酸 生 体 内 サ イ ク ル に 及 ぽ す 影 響 . 渡 盗 一
史 , 赤 坂 大 輔 , 小 笠 原 英 毅 , 斎 藤 和 輝 , 金 谷 高 史 , 高 倉 郁 朗 , 井 谷 航 , 木 堂
哲 也 , 佐 藤 幹 , 大 和 田 修 一 , 渡 邊 康 一 , 山 口 高 弘 , 麻 生 久 . 第 1 3 回 ア デ ィ
ボ サ イ エ ン ス 研 究 会 . 2 0 0 8 年 8 月 . ポ ス タ ー
加 工 食 品 に 適 用 可 能 な 食 品 , 組 織 学 的 解 析 法 の 老 案 . 他 田 正 典 , 大 森 一 明 , 渡 邊
康 一 , 山 口 高 弘 . 全 国 公 衆 衛 生 獣 医 師 協 議 会 . 平 成 2 0 年 度 調 査 研 究 発 表 会
2 0 0 8 午  9  村
M y o s t a t i n の ア ク チ ビ ン 様 活 性 に 関 す る 研 究 . 長 谷 川 喜 久 , 橋 本 統 , 山 Π 高
弘 . 第 1 0 1 回 日 本 繁 殖 生 物 学 会 大 会 . 2 0 0 8 年 9 月 . 九 州 大 学
表 面 抗 原 に よ る ウ シ 未 梢 血 穎 粒 球 の サ ブ タ イ プ の 同 定 . 野 口 洋 子 , 田 中 沙 智 ,
安 倍 英 樹 , 鈴 木 梨 絵 , 渡 邊 康 一 , 大 和 田 修 一 , 麻 生 久 , 山 口 商 弘 . 第 1 3 回 H
本 乳 房 炎 研 究 会 学 術 集 会 . 2 0 0 8 年 Ⅱ 月 . つ く ぱ 国 際 会 議 場
T 0 Ⅱ 一 m 祀  N c e p t o r 2  ( T L R 2 ) を 介 す る ウ シ 乳 腺 上 皮 細 胞 の 機 能 解 析 . 尾 形 旦
子 , 永 井 康 裕 , 田 中 沙 智 , 佐 藤 裕 尚 , 金 谷 高 史 , 三 宅 雅 人 , 大 和 田 修 一 , 渡 邊
康 一 , 麻 生 久 , 山 口 高 弘 . 第 B 回 日 本 乳 房 炎 研 究 会 学 術 集 会 . 2 0 0 8 年 Ⅱ 打
つ く ぱ 国 際 会 議 場
筋 芽 細 胞 に お け る T 正 G 1 の 機 能 解 析 . 三 宅 雅 人 , 岩 崎 俊 輔 , 麻 生 久 , 山 口
高 弘 . 第 3 1 回 日 本 分 子 生 物 学 会 年 会 . 第 別 回 日 本 牛 イ ヒ 学 会 大 会 合 同 大 会 . 2 0 0 8
年 1 2 月
I n v a s i o n  a n d  p r o p a g a t i o n  o f  o r a l  p r i o n  p r o t e i n  i n  i t s  k n o c k o u t  m i c e . 1 暑 】 倉 有 K
朗 , 金 谷 高 史 , 坂 口 末 廣 , 西 田 教 行 , 片 峰 茂 , 山 口 高 弘 , 麻 生 久 . 第 3 8 回
H 本 免 疫 学 会 学 術 集 会 . 2 0 0 8 年 1 2 月
R e q u i r e m e n t  o f  a c t i v a t e d  T  c e Ⅱ  a n d  B  c e Ⅱ  f o r  M  c e Ⅱ  d i 丘 e r e n t i a t i o n  o f  m u r i n e
i n t e s t i n a l  e p i t h e l i a l  c e l H i n e  ( M I E ) . 金 谷 高 史 , 高 倉 郁 朗 , 山 口 高 弘 , 麻 生
久 . 第 3 8 回 日 本 免 疫 学 会 学 術 集 会 . 2 0 0 8 年 1 2 打
ウ シ 骨 ・ 格 筋 で の 筋 線 維 型 移 行 過 程 の 解 析 . 今 井 由 佳 , 三 宅 雅 人 , 渡 邊 康 一 ,
和 田 修 一 , 麻 生 久 , " _ 1 口 高 弘 . 第 Ⅱ 0 回 日 本 畜 産 学 会 大 会 . 2 0 0 9 年 3  打
木 大 学 生 物 資 源 科 学 部
草 原 短 角 牛 由 来 の 筋 芽 細 胞 に お け る エ ネ ル ギ ー 代 謝 系 因 子 の 遺 伝 子 発 現 . 山 口
高 弘 , 三 宅 雅 人 , 岩 崎 俊 輔 , 渡 邊 康 一 , 大 和 田 修 一 , 麻 生 久 . 第 Ⅱ 0 回 日 本
畜 産 学 会 大 会 . 2 0 0 9 午 3 月 . 日 本 大 学 生 物 資 源 科 学 部
放 牧 な ど 自 給 粗 飼 料  1 0 0 中 0 で 生 産 し た 肥 育 牛 骨 格 筋 組 織 の 組 織 化 学 的 解 析 . 小
笠 原 英 毅 , 畔 柳 正 , 渡 邊 康 一 , 三 宅 雅 人 , 大 和 田 修 一 , 麻 生 久 , 山 口 高 弘 ,
萬 田 富 治 . 第 Ⅱ 0 回 日 本 畜 産 学 会 大 会 . 2 0 仭 年 3 打 . Π 本 大 学 生 物 資 誘 斯 斗 学 部
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310 ウシルT細胞サブセヅトにおける1上一2 シグナル伝達機構.田中沙智,野口
洋子,尾形旦子,安倍秀樹,鈴木梨絵,渡邊康一,大和田修一,麻生久,山
口高弘.第Ⅱ0回日本畜産学会大会.20仭年3月.日本大学生物資源科学部
ウシ乳腺上皮細胞における T0Ⅱ一likereceptor2 の機能.尾形旦子,永井康裕,
佐藤裕尚,田中沙智,金谷高史,野口洋子,大和田修一,渡邊康一,麻生久,
山口高弘.第Ⅱ0回日本畜産学会大会.20四年3月.日本大学生物資源科学部
機能特性の異なるウシ穎粒球サブセヅトの発見.野口洋子,田中沙智,安倍秀
樹,尾形旦子,鈴木梨絵,渡邊康一,大和田修一,麻生久,山口高弘.第
H0回日本畜産学会大会.2009年3月.日本大学生物資源科学部
ウシT細胞サブセットにおける Myostatinの作用.安倍秀樹,田中沙智,
宅雅人,渡邊康一,大和田修一,麻生久,山口高弘.第Ⅱ0回日本畜産学会
大会.2009年3月.日本大学生物資源科学部
経口摂取プリオン蛋白の腸管からの侵入と体内伝播機構の解析.高倉郁朗,金
谷高史,井谷航,本堂哲也,坂口末廣,西田教之,片鰹茂,大和田修一,
渡邊康一,山口高弘,麻生久.第Ⅱ0回日本畜産学会大会.20仭年3月.日
本大学生物資源科学部[優秀発表賞受賞]
ウシ神経前駆細胞株の樹立とそのプリオン蛋白発現解析.井谷航,金谷高史,
高倉郁朗,渡避・一史,永井康裕,渡邊康一,大和田修一,山口商弘,麻生久
第Ⅱ0回日本畜産学会大会.20四年3月.日本大学生物資源科学部
マウス脳におけるマイオスタチン発現.岩崎俊輔,三宅雅人,渡邊康一,大和
田修一,麻生久,山口高弘.第147回日本獣医学会,20四年4月,宇都宮
プリオソ蛋白ノックアウトマウスにおける経口摂取プリオン蛋白の腸管での取
り込みと伝播機構の解析.麻生久,高倉郁朗,金谷高史,井谷航,坂口末
廣,西田教之,片蜂茂,大和田修一,渡邊康一,山口高弘.第147回日本獣
医学会,2009年4月,宇都宮
ウシ下垂体前葉細胞におけるT0Ⅱ様受容体の機能解析.佐藤裕尚,永井康裕,
小笠原英毅,大和田修一,渡邊康一,麻生久,山口高弘.第6回東北大学バ
イオサイエンスシンポジウム,20四年06月,仙台市国際セソター
ウシ腸管上皮M細胞におけるサイトケラチン18の発現特異性.本堂哲也,金谷
高史,高倉郁郎,渡邉・一史,齋藤和輝,高橋遊,大和田修一,渡邊康一,山
口高弘,麻生久.第6回東北大学バイオサイエンスシンポジウム,2009年6
月,仙台市国際セソター
末梢セロトニンの生体内胆汁酸サイクル亢進作用.渡避・一史,赤坂大輔,齋藤
和都,小笠原英毅,金谷高史,三宅雅人,高倉郁郎,井谷航,本堂哲也,佐
藤幹,大和田修一,渡邊康一,山口高弘,麻生久.第6回東北大学バイオ
サイエンスシソポジウム,2009年6月,仙台市国際センター
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褐 色 脂 肪 前 駆 細 胞 初 代 培 養 系 の 確 立 と セ ロ ト ニ ソ 受 容 体 の 発 現 解 析 . 齋 藤 和 輝 ,
渡 避 ・ 一 史 , 本 堂 哲 也 , 高 橋 遊 , 大 和 田 修 一 , 渡 邊 康 一 , 山 口 高 弘 , 麻 生 久
第 6 回 東 北 大 学 バ イ オ サ イ エ ン ス シ ン ポ ジ ウ ム , 2 0 仭 年 6 月 , 仙 台 市 国 際 セ ン
タ ー
唄 球 に お け る マ イ オ ス タ チ ン の 局 在 と 脳 内 投 与 の 影 響 . 岩 崎 俊 輔 , 三 宅 雅 人 ,
渡 邊 康 一 , 大 和 田 修 一 , 麻 生 久 , 山 口 高 弘 . 第 6 回 東 北 大 学 バ イ オ サ イ エ ン
ス シ ン ポ ジ ウ ム , 2 0 仭 年 6 月 , 仙 台 市 国 際 セ ン タ ー
P e r i p h e r a l  s e r o t o n i n  a c c e l e r a t e s  l i p i d  m e t a b o l i s m  v i a  e n h a n c i n g  o f  b i l e  a d d s
d r c u l a u o n . 渡 邉 ・ 一 史 , 赤 坂 大 輔 , 齋 藤 和 郷 , 小 笠 原 英 毅 , 金 谷 高 史 , 三 宅 雅
人 , 本 堂 哲 也 , 高 橋 遊 , 佐 藤 幹 , 大 和 田 修 一 , 渡 邊 康 一 , 山 口 高 弘 , 麻 生
久 . 第 1 4 回 ア デ ィ ポ サ イ エ ン ス 研 究 会 , 2 0 0 9 年 8 月 , 大 阪 府 豊 中 市
F u n c t i o n s  o f  s e r o t o n i n  a n d  i t s  s p e d f i c  r e c e p t o r  e x p r e s s i o n s  i n  b r o w n  a d ゆ 0 ・
C y t e s . 齋 藤 和 趨 , 渡 避 ・ 一 史 , 赤 坂 大 輔 , 本 堂 哲 也 , 高 橋 遊 , 大 和 田 修 一 , 渡
邊 康 一 , 山 口 高 弘 , 麻 生 久 . 第 1 4 回 ア デ ィ ポ サ イ エ ン ス 研 究 会 , 2 0 0 9 年 8 月 ,
大 阪 府 豊 中 市
ウ シ 下 垂 体 プ ロ ラ ク チ ソ 細 胞 に お け る  T L R 2  の 機 能 解 析 . 佐 藤 裕 尚 , 永 井 康
裕 , 小 笠 原 英 毅 , 尾 形 旦 子 , 大 和 田 修 一 , 渡 邊 康 一 , 麻 生 久 , 山 口 高 弘 , 日
本 下 垂 体 研 究 会 第 2 4 回 学 術 集 会 , 2 0 四 年 8 月 , 青 森 県 三 沢 市
末 梢 に お け る セ ロ ト ニ ソ の 胆 汁 酸 を 介 し た 脂 質 代 謝 亢 進 作 用 . 渡 避 ・ 一 史 , 赤 坂
大 輔 , 齋 藤 和 都 , 三 宅 雅 人 , 本 堂 哲 也 , 高 橋 遊 , 佐 藤 幹 , 大 和 田 修 一 , 渡
邊 康 一 , 山 口 高 弘 , 麻 生 久 . 第 5 9 回 東 北 畜 産 学 会 大 会 , 2 0 0 9 年 9 月 , 仙 台 市 ,
東 北 大 学 農 学 部
ウ シ 腸 管 パ イ エ ル 板 上 皮 M 細 胞 に お け る サ イ ト ケ ラ チ ン 1 8 の 特 異 的 発 現 . 本 堂
哲 也 , 金 谷 高 史 , 高 倉 有 隙 " , 渡 邉 ・ 一 史 , 齋 藤 和 趣 , 大 和 田 修 一 , 渡 邊 康 一 , 山
口 高 弘 , 麻 生 久 . 第 5 9 回 東 北 畜 産 学 会 大 会 , 2 0 0 9 年 9 月 , 仙 台 市 , 東 北 大 学
農 学 部 [ 優 秀 発 表 賞 受 賞 ]
褐 色 脂 肪 に お け る セ ロ ト ニ ン 受 容 体 発 現 と そ の 機 能 解 析 . 齋 藤 和 輝 , 渡 避 一 史 ,
赤 坂 大 輔 , 本 堂 哲 也 , 高 橋 遊 , 大 和 田 修 一 , 渡 邊 康 一 , 山 口 高 弘 , 麻 生 久
第 5 9 回 東 北 畜 産 学 会 大 会 , 2 0 0 9 年 9 月 , 仙 台 市 , 東 北 大 学 農 学 部
肉 用 牛 へ の ス イ ー ト コ ー ン 収 穫 残 浩 サ イ レ ー ジ 給 与 試 験 . 渡 邊 康 一 , 名 谷 真 琴 ,
大 崎 慶 也 , 佐 藤 光 美 , 平 田 利 幸 , 佐 藤 富 雄 , 山 口 高 弘 , 第 5 9 回 東 北 畜 産 学 会 大
会 , 2 0 0 9 年 9 月 , 仙 台 市 , 東 北 大 学 農 学 部
ウ シ 腸 管 上 皮 M 細 胞 に お け る サ イ ト ケ ラ チ ン 1 8 の 発 現 特 異 性 の 解 析 . 本 堂 哲 也 ,
金 谷 高 史 , 高 倉 郁 郎 , 渡 避 一 史 , 齋 藤 和 却 , 大 和 田 修 一 , 渡 邊 康 一 , 山 口 高 弘 ,
麻 生 久 . 第 1 4 8 回 日 木 獣 医 学 会 学 術 集 会 佃 本 獣 医 解 剖 学 会 ) , 2 0 0 9 年 9 月 ,
鳥 取 市 ,
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331 嘆球細胞に対するマイオスタチンの作用.岩崎俊輔,三宅雅人,渡邊康一,大
和田修一,麻生久,山口局弘.第148回日本獣医学会学術集会(日本獣医解
剖学会),2009年9月,鳥取市,
黄色ブドウ球菌接触刺激による培養ウシ乳腺上皮細胞の炎症関連遺伝子の発現
解析.林智人,尾澤知美,菊佳男,松原朋子,高松大輔,新井敏郎,麻盤
久,山口高弘.第148回日本獣医学会,20四年9月,鳥取大学
KLFI0(TIEGD による筋芽細胞の分化制御.三宅雅人,岩崎俊輔,高橋秀之,
渡邊康一,大和田修一,麻生久,山口高弘.第Ⅱ1回日本畜産学会大会,沖
縄県西原町琉球大,20四年9月,
The expression of serotonin receptor subtypes in differentiating C2C12 my・
Oblasts.巣国正,三宅雅人,岩崎俊輔,渡避・一史,麻生久,渡邊康一,山
口高弘.第IH回日木畜産学会大会,2009年9月,沖縄県西原町琉球大,
日本短角種牛の育成過程でのT細胞サブセヅトの出現割合.名谷真琴,田中沙
智,渡邊康一,三宅雅人,高橋秀之,佐藤富雄,佐藤光美,大崎慶也,平田利
幸,大和田修一,麻生久,山口高弘.第1Ⅱ回日本畜産学会大会,20四年9
月,沖縄県西原町琉球大,
末梢セロトニンの抗肥満作用発現機構の解析.渡邉・一史,赤坂大輔,齋藤和耀,
小笠原英毅,金谷高史,三宅雅人,本堂哲也,高橋遊,佐藤幹,大和田修
,渡邊康一,山口高弘,麻生久.第Ⅱ1回日本畜産学会大会,2009年9月,
沖縄県西原町琉球大[優秀発表賞受賞]
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総説.解説記事
1.枝肉における"むれ豚"(PSE豚)の判定基準について.星野忠彦,新妻沢夫,
勝介義璋,山口高弘.酪農科学の研究,22,235-241 a973)
2.宮城県におけるむれ豚(PSE)の発生率.星野忠彦,勝倉義璋,山口高弘,新
妻沢夫.医学と生物,88,219-223 (1974)
3. storeptococcus faecalis as bacterialimmunostimu]ant. Yamaguchi, T., Hoshi・
no, F., ASO, H., Ebina, T. and lshida, N. current chemotherapy lm・
munotherapy Ⅱ,1175-1177 a981)
4.宿主の自然防御機転,インターフェロンと宿主防衛機構.海老名卓三郎,山口
高弘.日本臨床,39,2291-2294 a98D
5.免疫賦活剤によるインターフェロン誘起とNK細胞活性増強作用.海老名卓
三郎,栄井明,斎藤元男,山口高弘,麻生久,児井稔,小林栄一,林
芳郎,高橋和枝,阿部信行,黒田洋于,荒井澄夫,若杉尋.,石田名香男.医
学のあゆみ, H7,229-234 a981)
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5 4
6
O K - 4 3 2 誘 起 イ ン タ ー フ ェ ロ ン ( 1 F N ) の 性 質 . 斎 藤 元 男 , 児 井 稔 , 山 口 高
弘 , 海 老 名 卓 三 郎 , 石 田 名 香 男 , 川 出 由 己 、 医 学 の あ ゆ み , 1 1 9 , 7 0 0 - 7 0 2 ( 1 9 8 D
S t r e p t o c o c c u s  f a e c a H s  p r e p a r a t i o n ,  T H 6 9  が 誘 起 す る  I F N  の 特 性 と そ の 生 物
活 性 . 山 口 高 弘 , 斎 藤 元 男 , 黒 田 洋 子 , 海 老 名 卓 三 郎 , 石 田 名 香 男 , 星 野 文 彦 ,
川 出 由 己 . 癌 と 化 学 療 法 , 9 , 1 6 四 一 1 6 1 6  a 9 8 2 )
誘 起 ゲ ル マ ニ ウ ム 化 合 物  G e - 1 3 2 の マ ウ ス に お け る I F N 誘 起 能 と  N K 細 胞 ,
マ ク ロ フ ァ ー ジ 活 性 イ 目 乍 用 . 麻 牛 久 , 鈴 木 富 士 夫 , Ⅱ 、 1 口 高 弘 , 林 芳 郎 , 海
老 名 卓 三 郎 , 石 田 名 香 男 . 癌 と 化 学 療 法 , 9 , 1 9 7 6 - 1 9 部  a 9 8 2 )
O K - 4 3 2  の 抗 腫 揚 効 果 ( 1 ) - O K - 4 3 2 誘 起 イ ン タ ー フ ェ ロ ン ー 1 、 ( 1 F N か の
抗 唖 癌 効 果 一 . 斎 藤 元 男 , 山 口 高 弘 , 1 子 沼 悦 子 , 野 田 哲 生 , 海 老 名 卓 三 郎 ,
石 田 名 香 男 . 癌 と 化 学 療 法 , 9 , 2 0 3 1 - 2 0 3 7  a 9 8 2 )
マ ク ロ フ ァ ー ジ の 異 物 処 理 作 用 に 対 す る 低 線 量 放 射 線 の 影 糾 . Ⅱ _ 1 口 高 弘 , 佐 々
木 武 仁 , 坂 本 澄 彦 . 日 本 医 放 会 生 物 部 会 誌 , 1 , 5 2 - 5 4  a 9 8 8 )
豚 打 毒 の 診 断 法 と し て の 免 疫 組 織 化 学 法 の 実 用 性 . 鈴 木 将 顕 , 新 木 茂 , 山 口
局 弘 , 星 野 忠 彦 . 宮 城 獣 医 師 会 報 , 4 3 , 1 4 7 - 1 5 1  a 9 9 の
肉 牛 の 非 破 壊 的 品 質 評 価 法 . 小 堤 恭 平 , 山 口 高 弘 . 栄 養 生 理 研 究 会 帆 , 3 5 ,
1 5 5 - 1 6 6  a 的 D
乳 牛 の 乳 腺 免 疫 の 研 究 一 乳 房 炎 防 除 の 新 力 策 を 見 出 す 九 め に 一 熊 谷 勝 男 , 浅
井 健 ・ ー , 山 口 高 弘 . 臨 床 獣 医 , 1 5 , 3 0 - 3 5  a 9 9 7 )
乳 牛 の 泥 、 乳 サ イ ク ル に 伴 う 乳 腺 組 剤 針 蒜 築 と 乳 腺 免 疫 . 山 口 高 弘 . 家 畜 診 療 , 4 7 ,
3 2 3 - 3 3 6  ( 2 0 0 の
食 肉 と そ の 肉 製 品 の 食 品 組 織 学 ( 前 編 ) 渡 邊 康 一 ,  d _ 1 口 高 弘 日 木 食 肉 研 究 会
食 肉 の 科 学 , 4 5 , 1 5 1 - 1 5 7  ( 2 0 0 4 )
乳 腺 免 疫 は ど こ ま で 分 か っ て い る か . 山 口 高 弘 . 臨 床 獣 医 , 2 3 , 2 1 - 2 6  ( 2 0 0 5 )
食 肉 と そ の 肉 製 品 の 食 品 組 織 学 ( 後 編 ) 渡 邊 康 一 , 山 口 高 弘 日 本 食 肉 研 究 会
食 肉 の 科 学 , 4 6 , 1 - 9  ( 2 0 0 5 )
健 康 ビ ー フ 生 産 に 適 し た 肉 用 牛 造 成 の 取 り 組 み 一 次 世 代 型 の ダ ブ ル マ ヅ ス ル
形 質 を も つ 日 本 短 角 種 一 . 山 口 高 弘 , 波 邊 康 ・ ・ ・ . 畜 産 コ ン サ ル タ ン ト , 5 1 2 ,
1 9 - 2 1  ( 2 0 0 7 )
中 国 の 黄 牛 と わ が 国 の 日 本 短 角 種 の 特 性 比 岐 . 内 田 宏 , 波 邊 康 一 , 萬 田 富 治 ,
趙 国 埼 , 孫 龍 生 , 全 炳 台 , 山 口 高 弘 . 畜 産 技 術 , 6 3 2 , 5 4 - 5 7  ( 2 0 0 8 )
中 国 の 黄 牛 と 肉 用 牛 生 産 . 内 田 宏 , 渡 邊 康 一 , 萬 田 富 治 , 趙 国 埼 , 孫 能
生 , 全 炳 台 , 山 口 高 弘 . 畜 産 の 研 究 , 6 2 , " 9 - 4 6 0  ( 2 0 0 8 )
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Ⅵ. その他
1.21世紀を支えるアニマルサイエンスの誕生一日本畜産学会第98回大会記念講
演.シソポジウム公開講演会からー,佐藤英明,加藤和雄,齋藤忠夫,佐々
田比呂志,佐藤衆介,豊水正昭,中井裕,西田朗,山口高弘,米山裕,
旺本畜産学会報,73, J237-248 (2002)
2.まなびの杜東北大学知的探検のススメ V01.Ⅱ,フォト.ギャラリー,渡
邊康一,山口高弘. P.13S14.東北大学(2006)
3.草原短角牛「Healthier Beef」の効率的産肉機構の解明とその事業化展開.Ⅱ」
口高弘.東北大学AnnualReview.2008,12 (2008)
4.特許公開:1」1口高弘,渡邊康一,佐藤幹,三浦邦明,(東北大学・助川電気
工業株式会社),特定の飼料を給与することを特徴とする家畜の飼育力法,特
開2008-2121四(2008.2)
5.国産牛肉の生産拡大による自給率向上を目指す新時代.山口高弘.畜産技術
巻頭言住呈言) PI.社団法人畜産技術協会(2009.フ)
6.全学教育を実践して一学ぶものと教えるものの共通理解一山口高弘.鵬光
東北大学全学教育広報第28号, P8-9.(20四.1の
フ.商標登録:「草原短角牛」(2009.10).日本短角牛から DM形質牛を造成し,
草原短角牛として肉用牛資源を登録
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